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ZENTRALE WISSENSCHAFTLICHE BIBLIOTHEKEN
Die Deutsche Bibliothek  
Deutsche Bibliothek,  Frankfurt am Main
Adickesallee 1
Tel.: 069/1525-0, Fax: 069/1525-1010
E-mail:   info@dbf.ddb.de
Internet: http://www.ddb.de
Gegr.: 1947. Durch den Einigungsvertrag vom 3.10.1990 wurden die Deutsche Bibliothek
Frankfurt am  Main und die Deutsche Bücherei Leipzig zu der Institution Die Deutsche
Bibliothek "vereinigt." 
8.105.121 physische Einheiten, 30.272 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten ab 18 Jahren 
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Do 10-20.00 Uhr, Fr 10-18.00 Uhr, Sa 10-17.00 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden (Selbstkopierer 0,10 EUR pro Seite; Xerokopie 0,20 EUR pro
Seite), Lesegeräte vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Deutschsprachige Literatur ab 1945, Exilliteratur (1933-1945) 
Veröffentlichungen Der Deutschen Bibliothek (Auswahl): 
Deutsche Nationalbibliographie: 
Reihe A - Monographien und Periodika des Verlagsbuchhandels (wöchentlich) 
Reihe B - Monographien und Periodika außerhalb des Verlagsbuchhandels (wöchentlich)
Reihe C - Karten (vierteljährlich) 
Reihe D - Halbjahresverzeichnis, Kumulation der Reihe A, B und C 
Reihe E - Fünfjahresverzeichnis; früher: Deutsche Bibliographie, Fünfjahresverzeichnis;
Deutsches Bücherverzeichnis  
Reihe G - Fremdsprachige Germanica und Übersetzungen deutschsprachiger Werke
(vierteljährlich) 
Reihe H - Hochschulschriften (monatlich) 
Reihe M - Musikalien und Musikschriften (monatlich) 
Reihe N - Vorankündigungen Monographien und Periodica (CIP) (wöchentlich) 
Reihe T - Musiktonträger (monatlich)
Dialog mit Bibliotheken: Fachzeitschrift über Die Deutsche Bibliothek, ihre Aktivitäten, ihr
Dienstleistungsangebot 
Sammelrichtlinien für Die Deutsche Bibliothek. 3., überarb. Aufl. 1997 
Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliographie: Leitfaden zu ihrer Vergabe. 2., überarb.
Aufl. 1994
Haus der Bücher - elektronisches Archiv. 2000  
SWD-Sachgruppen: Leitfaden zu ihrer Vergabe. 2000
Praxisregeln zu den Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK) und der 
Schlagwortnormdatei (SWD) Grundwerk. 3., vollständig neu bearb. und erw. Aufl. 2000 
MAB2: Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken, Grundwerk, 2. Aufl., 
entspricht der 1. Aufl. auf dem Stand der Erg.-Lfg 3, 1999
Deutsches Buch- und Schriftmuseum <Leipzig>: Entwicklung des Deutschen Buch- und
Schriftmuseums der Deutschen Bücherei Leipzig: Denkschrift. 19942
Stadt- und Universitätsbibliothek
Bockenheimer Landstraße 134-138
Tel.: 212-39-205, Fax: 069/212-39-380
E-mail:  Direktion@stub.uni-frankfurt.de
  Auskunft@stub.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.stub.uni-frankfurt.de
Gegr.: 1945 durch Zusammenschluß der seit 1668 bestehenden Stadtbibliothek mit der
Rothschild'schen Bibliothek, der Bibliothek für Kunst und Technik, der Medizinischen
Zentralbibliothek und der Manskopf'schen Musiksammlung 
4,2 Mio. Bände (incl. 2.702 Wiegendrucke, 197.996 Dissertationen, 32.137 Bände in der
Lehrbuchsammlung); außerdem 10.112 Handschriften und Handschriften-Fragmente, 35.567
Autographen, 242 Nachlässe, 668.211 Mikroformen, 7.787 laufende Zeitschriften
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für alle Interessenten 
Öffnungszeiten: Ausleihe, Anmeldung, Lehrbuchsammlung, Offenes Magazin: 
Mo, Mi, Fr 10-17.00 Uhr, Di, Do 10-20.00 Uhr, Sa 10-14.00 Uhr (nicht Lehrbuchsammlung,
Offenes Magazin), Eingangshalle, PC-Arbeitsplätze in der Eingangshalle Mo-Fr 8-20.00 Uhr,
Sa, So 10-18.00 Uhr
Information: Mo-Fr 8.30-19.00 Uhr, Sa 10-18.00 Uhr  
Lesesaal 1: Geisteswissenschaften, Lesesaal 2: Rechts-, Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften, 
PC-Arbeitsplätze im Lesesaal 1: Mo-Fr 8.30-20.00 Uhr, Sa, So 10-18.00 Uhr 
Lesesäle der Spezialsammlungen: Mo-Fr 10-16.30 Uhr, an einzelnen Tagen auch bis 19.00
Uhr, Sa geschlossen 
Kopiermöglichkeit vorhanden, Chipkarten für die Benutzung der Kopiergeräte kosten 5,00
EUR. Sie können in Selbstbedienung aufgeladen werden, der Mindestbetrag beträgt 5,00 EUR
(Direktkopien im Format DIN A 4 s/w 0,05 EUR)
Lesegeräte und Reader-Printer vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Literatur zu 1848, Schopenhauer-Schrifttum, Musik,
Francofurtensien, Literatur zu Elsaß-Lothringen, Buch- und Bibliothekswesen
Sondersammelgebiete der Deutschen Forschungsgemeinschaft: Afrika südlich der Sahara;
Ozeanien; Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft; Allgemeine Linguistik;
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft; Allgemeine und Vergleichende
Volkskunde; Germanistik, Allgemeines; Deutsche Sprache und Literatur; Israel; Judentum;
Theaterwissenschaft; Film, Rundfunk, Fernsehen; Allgemeine und Vergleichende
Völkerkunde 
Hauptbibliothek des Universitätsklinikums (Abteilungsbibliothek der Stadt- und
Universitätsbibliothek)
Theodor-Stern-Kai 7
Tel.: 069/6301-5058, Fax: 069/6301-7724
E-mail:  medhb@StUB.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.stub.uni-frankfurt.de/medhb/medhb.htm
Gegr.: 1908 - 188.000 Bände (davon 8.000 in der Lehrbuchsammlung, 92.000
Dissertationen), 586 laufende Zeitschriften (davon 198 deutsche, 388 ausländische) 
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Ausleihe und Information: Mo, Mi, Fr 10-17.00 Uhr, Di, Do 10-20.00 Uhr
Lesesaal, Internet, Kopierer: Mo-Fr 9-22.00 Uhr, Sa 9-18.00 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden (0,05 Euro pro Seite)
Microfichelesegerät vorhanden 3
Senckenbergische Bibliothek, Universitätsbibliothek für Naturwissenschaften und alte
Medizin, Archivbibliothek für alte Medizin und alte beschreibende Naturwissenschaften
Bockenheimer Landstraße 134-138
Tel.: 069/798-22365 (Leitung), 23369 (Lesesaal), Fax: 069/798-25096 (Leitung), 23147
(Dokumentlieferung)
E-mail:  seb-dir@stub.uni-frankfurt.de
(Leitung) 
ssg-bio@stub.uni-frankfurt.de
(Dokumentlieferdienst) 
seb-info@stub.uni-frankfurt.de 
(Information/Lesesaal)
Internet: http://www.seb.uni-frankfurt.de
Gegr.: 1763 - 1.200.000 Bände, 7.200 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Lesesaal, Auskunft und Kataloge: Mo-Fr 8.30-20.00 Uhr, Sa 10-14.00 Uhr
Ausleihe: Mo, Mi,  Fr 10-17.00 Uhr, Di, Do 10-20.00 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden (0,05 EUR pro Seite)
Lesegeräte vorhanden 
Sondersammelgebiete der Deutschen Forschungsgemeinschaft: Biologie, Botanik, Zoologie
Veröffentlichungen: Jahresbericht. (jährlich)
Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften (BGE)
Robert-Mayer-Str. 5
Tel.  069/798-22069, Fax: 069/ 798-25181
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb04/fb/ge_bibliothek.html
2002 organisatorische Zusammenlegung der FB-Bibliotheken 3 und 4 sowie der Bibliothek
des Didaktischen Zentrums und des Instituts für Arbeitslehre und Politische Bildung zur BGE
Gegr.: 2002 - 266.736 Bände, 655 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Abteilung Erziehungswissenschaften 
Öffnungszeiten im Semester Mo-Fr 9-19 Uhr; in der vorlesungsfreien Zeit 10-18 Uhr
Abteilung Gesellschaftswissenschaften 
Öffnungszeiten im Semester Mo - Fr 8.30 - 20 Uhr, Sa 9-12 Uhr; in der vorlesungsfreien Zeit
Mo-Fr 10-18 Uhr
Didaktisches Zentrum Öffnungszeiten Mo-Fr 9-12 und 14-16 Uhr
Institut für Arbeitslehre und Politische Bildung Öffnungszeiten Mo-Fr 9-12 und 14-16 Uhr
Kunst- und Musikbibliothek Frankfurt am Main (KMB)
Internet: http://www.stub.uni-frankfurt.de/kunstbibliothek/kmbhome.htm
Die Kunst- und Musikbibliothek Frankfurt am Main (KMB) ist eine gemeinsame Einrichtung
der Stadt- und Universitätsbibliothek und der Universität Frankfurt.
Zu ihr gehören die Bibliotheken folgender Institute: 
Bibliothek Kunstgeschichtliches Institut
Hausener Weg 120
Tel.: 069/798-22907, 24979 [Seminarwache], Fax: 069/798-24975
Öffnungszeiten: während des Semesters Mo-Do 9-20.00 Uhr, Fr 9-14.00 Uhr, in den
Semesterferien Mo-Do 9-18.00 Uhr, Fr 9-14.00 Uhr4
Bibliothek Institut für Kunstpädagogik
Sophienstraße 1-3
Tel: 069/798-28828, Fax: 069/798-23358
Öffnungszeiten: während des Semesters Di 9-17.00 Uhr, Mi 15-18.00 Uhr, Do 9-13.00 Uhr
in den Semesterferien Mi 9.30-14.30 Uhr
Bibliothek Musikwissenschaftliches Institut
Senckenberganlage 24
Tel.: 069/798-23526
Öffnungszeiten: während des Semesters Mo-Do 9-18.00 Uhr, Fr 9-13.00 Uhr
in den Semesterferien Mo-Fr 9-13.00 Uhr
Bibliothek Institut für Musikpädagogik
Sophienstraße 1-3
Tel.: 069/798-28932, Fax: 069/798-28929
Öffnungszeiten: während des Semesters Mo, Di, Do 10-16.00 Uhr
Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität
(BzG)
Grüneburgplatz 1
Tel.: 069/798-32500/32653, Fax: 069/798-32838
E-mail:   info@bzg.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/bzg/
Gegr.: 2001 - ca. 870.000 Bände, ca. 1.000 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und Präsenzbibliothek, Präsenznutzung für alle Interessenten 
Ausleihe für Universitätsangehörige
Öffnungszeiten: Leseräume Semesterbetrieb Mo-Fr 9-22.00 Uhr, Sa 10-18.00 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit Mo-Fr 9-20.00 Uhr Sa 10-15.00 Uhr, Ausleihe Mo-Fr 10-16.00 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden, Lesegeräte vorhanden 
Besondere Sammelgebiete: Neuere Philologien, Katalanische Literatur,
Jugendbuchforschung, Altertumswissenschaften, Geschichtswissenschaften, Theologie,
Philosophie, Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie       
Bibliothekszentrum Niederursel (BZNU)
Marie-Curie-Straße 9
Tel.: 069/798-29105, Fax: 069/798-29217
E-mail:   seb-bznu@stub.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.seb.uni-frankfurt.de/bznu.html
Gegr.: 1974 - ca. 48.000 Bände, 133 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Mo-Do 10-18.00 Uhr, Fr 10-16.30 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden (kein Münzkopierer)         5
BIBLIOTHEKARISCHE EINRICHTUNGEN IN DEN
FACHBEREICHEN
Fachbereich 1: Rechtswissenschaft
Juristisches Seminar
Senckenberganlage 31
Tel.: 069/798-23196 (Auskunft), 798-28730 (Leitung)
E-mail:   H.Hoefer@jur.uni-frankfurt.de
    Kreh@jur.uni-frankfurt.de
Auskunft: Malitz@jur.uni-frankfurt.de
Internet:   http://www.uni-frankfurt.de/fb01/Dekanat/Bibliotheken.html
Gegr.: 1914 - 143.669 Bände, 164 laufende Zeitschriften 
Präsenzbibliothek mit beschränkter Ausleihe, für Universitätsangehörige 
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Fr 8.15-22.00 Uhr, Sa 9.30-18.30 Uhr
Ausleihe Mo-Fr 8.15-12.00 Uhr, 13-16.00 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden 
Veröffentlichungen: Gesamtverzeichnis der Zeitschriften, Entscheidungs- und
Gesetzessammlungen des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-
Universität. 1974. 1978. 1981. 1984.        
Institut für öffentliches Recht
Senckenberganlage 31
Tel.: 069/798-22284/22739
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb01/Dekanat/Bibliotheken.html
Gegr.: 1950 - 52.381 Bände, 172 laufende Gesetzblätter, Entscheidungssammlungen und
Zeitschriften 
Präsenzbibliothek, für Universitätsangehörige und andere Personen zu wissenschaftlicher
Arbeit
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-17.00 Uhr 
Ausleihmöglichkeit nur für Examenskandidaten und Institutsangehörige        
Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie
Senckenberganlage 31
Tel.: 069/798-22750 (Bibliothek), Fax: 069/798-28430
E-mail:   Eickelmann@jur.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb01/Dekanat/Bibliotheken.html
Gegr.: 1964 - 25.000 Bände, 52 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, nur für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-16.00 Uhr 
Besondere Sammelgebiete: Rechtstheorie, Rechtsphilosophie         6
Institut für Rechtsgeschichte der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Bibliothek
Senckenberganlage 31
Tel.: 069/798-22748/23851, Fax: 069/798-28759
E-mail:   bib-rechtsgeschichte@jur.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb01/bib-rechtsgeschichte/
Gegr.: 1954 - 81.500 Bände, 56 laufende Zeitschriften 
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9.30-13.00 und 14-17.00 Uhr, Fr 9.30-13.00 und 14-16.00 Uhr
Sondersammlungen: Papyruskunde, Byzantinische Rechtsgeschichte,
Kirchenrechtsgeschichte, Stadtgeschichte
Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht
Senckenberganlage 31
Tel.: 069/798-22733
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb01/Dekanat/Bibliotheken.html
Gegr.: 1956 - 42.000 Bände, 178 laufende Zeitschriften
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Fr 10-16.00 Uhr 
Ausleihe nur über das Wochenende
Besondere Sammelgebiete: Ausländisches und Internationales Arbeitsrecht, Datenschutz        
Institut für Rechtsvergleichung
Senckenberganlage 31
Tel.: 069/798-23513/22112, Fax: 069/798-28139/28067
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb01/Dekanat/Bibliotheken.html
Gegr.: 1958 - ca. 17.000 Bände, 24 laufende Zeitschriften 
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo-Do 9.30-16.00 Uhr, Fr 9.30-14.00 Uhr
Besondere Sammelgebiete: Ausländisches und Internationales Privatrecht,
Rechtsvergleichung        
Fachbereich 2: Wirtschaftwissenschaften
Fachbereichsbibliothek Wirtschaftswissenschaften
Mertonstraße 17
Tel.: Auskunft 069/798-28972/23216, Fax: 069/798-22678
E-mail:   schopen@em.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/FBB/
Gegr.: 1914 - 157.000 Bände, 434 laufende Zeitschriften 
Ausleihbibliothek für Studenten und Universitätsangehörige
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.15-20.00 Uhr, Sa 8.15-13.00 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden, Mikrofilm-Lesegerät vorhanden7
Professur für VWL, insbes. Geld und Währung, Prof. Gebauer
Zeppelinallee 29
Tel.: 069/798-28276, Fax: 069/798-28275
E-mail:  Gebauer@em.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
Gegr.: 1952 - 6.500 Bände, 30 laufende Periodika (ohne Sondersammlung
Zentralbankberichte des In- und Auslands)
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Di, Do 10-12.30 Uhr
Besondere Sammelgebiete: Geldtheorie, Geldpolitik, Kreditwesen, Währungstheorie,
Währungspolitik, Zentralbanken, Allgemeine VWL        
Professur für VWL, insb. Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, Prof. Eisen
Mertonstraße 17
Tel.: 069/798-23509, Fax: 069/798-28342
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
ca. 6.500 Bände, 10 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo-Do 10-12.00 Uhr 
Professur für VWL, insb. Verteilungs- und Sozialpolitik, Prof. Hauser
Mertonstraße 17
Tel.: 069/798-22564
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
Gegr.: 1960 - ca. 8.100 Bände, 49 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung 
Kopiermöglichkeit vorhanden         
Professur für VWL, insbes. Öffentliche Finanzen, Prof. Spahn
Mertonstraße 17
Tel.: 069/798-28114, Fax: 069/798-28970
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
Gegr.: 1980 - 1.500 Bände, keine laufenden Zeitschriften 
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung
Kurze Ausleihe zum Kopieren möglich
Besondere Sammelgebiete: Öffentliche Finanzen, Volkswirtschaftslehre         8
Professur für VWL, insb. Transformation von Wirtschaftssystemen, Prof. Bauer
Schumannstr. 34a
Tel.: 069/798-23659, Fax: 069/798-23659
E-mail:  siehl@em.uni-frankfurt.d400.de
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
Gegr.: 1970 - 2.174 Bände, 33 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Institutsangehörige
Öffnungszeiten: Di-Fr 10-12.00 Uhr         
Professur für VWL, insb. Wirtschaftstheorie, Prof. Schefold
Schumannstraße 60
Tel.: 069/798-23324, Fax: 069/798-28130
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
2.600 Bände, 4 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung
Besonderes Sammelgebiet: Wirtschaftstheorie         
Professur für BWL, insb. Operations Research, Prof. Bartels
Sophienstraße 44
Tel.: 069/798-23910, Fax: 069/798-28866
E-mail:  schieman@wiwi.uni-frankfurt.de
Intenet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
Gegr.: 1976 - ca. 1.500 Bände, 2 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und Präsenzbibliothek,  für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12.00 Uhr
Besonderes Sammelgebiet: Operations Research         
Professur für Statistik, Prof. Neubauer
Mertonstraße 17
Tel.: 069/798-23660, Fax: 069/798-23662
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
5.000 Bände, 25 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für Universitätsangehörige
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Fachserien des Statistischen Bundesamtes         9
Professur BWL, insb. Quantitative Methoden, Prof. Ohse
Kettenhofweg 135, 1. OG
Tel.: 069/798-23979/23997, Fax: 069/747053
E-mail:  ohse@wiwi.uni-frankfurt.d400.de
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
Gegr.: 1980 - ca. 800 Bände, 10 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Institutsangehörige
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-11.00 Uhr, 12.30-14.00 Uhr
Besonderes Sammelgebiet: Operations Research         
Professur für BWL, insb. Kreditwirtschaft und Finanzierung, Prof. Krahnen
Mertonstraße 17
Tel.: 069/798-22568 und 214125, Fax: 069/798-28951
E-mail:  krahnen@wiwi.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
Gegr.: 1979 - 3.386 Bände, 54 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Di 12-14.00 Uhr, Mi, Fr 10-12.00 Uhr    
Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb. Internationales Bank- und Finanzwesen,
Prof. Schmidt
Mertonstraße 17
Tel.: 069/798-28269, Fax: 069/798-28272
1.491 Bände, 37 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: nur nach Vereinbarung
Besondere Sammelgebiete: Bank, Markt, Börse, Strategie, Mikro, Entwicklungsfinanzierung,
Internationale Unternehmen und Organisation, Internationaler Handel, Rohstoffe, Makro,
Mathematische Statistik
Professur für BWL, insb. Bankbetriebslehre, Prof. Wahrenburg
Mertonstraße 17
Tel.: 069/798-22142, Fax: 069/798-22143
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
12.205 Bände, 16 laufende Zeitschriften, 4 Loseblattsammlungen
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: nur nach Vereinbarung
Besondere Sammelgebiete: Bankliteratur, Geld und Währung         
Professur für BWL, insb. Unternehmensfinanzierung und Risikomanagement, 
Prof. Christian Laux
Mertonstraße 17
Tel.: 069/798-23640
Für die Bibliothek ist eine gründliche Umstrukturierung geplant10
Professur für BWL, insb. Logistik und Verkehr, Prof. Isermann
Mertonstraße 17
Tel.: 069/798-23261, Fax: 069/798-28414
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
10.256 Bände, 24 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Mi 10-12.00 Uhr, Do 14-16.00 Uhr         
Professur für BWL, Marketing I, Prof. Kaas
Mertonstraße 17
Tel.: 069/798-23435, Fax: 069/798-23402
E-mail:  marketing@wiwi.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
Gegr.: 1976 - 4.000 Bände, 20 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Universitätsangehörige
Öffnungszeiten: Mo-Do 10-11.30 Uhr, Di, Mi 14-16.00 Uhr
Besondere Sammelgebiete: Marketingtheorie, Marketingmanagement,
Informationsmanagement, Konsumentenverhalten, empirische Sozialforschung, EDV und
Marketing, Dienstleistungsmarketing, Kontraktmarketing, ökologisches Marketing,
Behavioral Finance, Behavioral Decision Theory        
Schwerpunktbibliothek Rechnungswesen
Mertonstraße 17
Tel.: 069/798-25062, Fax: 069/798-28367
E-mail:  mhommel@wiwi.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/schwerpunkte/accounting/spbib/
Gegr.: 1999 - 17.000 Bände, 43 laufende Zeitschriften 
Präsenzbibliothek für wissenschaftlich Arbeitende 
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Do 9-13.00 Uhr, 14-16.00 Uhr  
Kopiermöglichkeit vorhanden (kopieren mit der Kopierkarte des studentischen
Kopierzentrums des FB 02) 
Besondere Sammelgebiete: (Internationales) Rechnungswesen, Unternehmensbewertung,
Corporate Governance, Wirtschaftsprüfung, Publizität
Professur für BWL, insb. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre,  Prof. Mellwig
Mertonstraße 17
Tel.: 069/798-22124, Fax: 069/798-23126
E-mail:  mellwig@em.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
Gegr.: 1972 - 8.000 Bände, 17 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: auf Anfrage         11
Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement, 
Prof. König
Mertonstraße 17
Tel.: 069/798-23318, Fax: 069/798-28585
E-mail:  prelle@wiwi.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
400 Bände, 15 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Universitätsangehörige
Öffnungszeiten: nur nach Vereinbarung
Professur für BWL, insb. Entwicklung Betrieblicher Informationssysteme, 
Prof. Oberweis
Mertonstraße 17 (Gebäudeteil C, Raum 311 C)
Tel.: 069/798-28998, Fax: 069/798-25073
E-mail:  sbickel@wiwi.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
Gegr.: 1995 - 506 Bände, 8 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und Präsenzbibliothek für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12.00 Uhr
Besonderes Sammelgebiet: Wirtschaftsinformatik         
Professur für BWL, insb. Organisation und Management, Prof. Helmut Laux
Mertonstraße 17
Tel.: 069/798-22950, Fax: 069/798-28961
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
Gegr.: 1972 - ca. 3.400 Bände, ca. 10 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: nur nach Vereinbarung
Besonderes Sammelgebiet: Betriebswirtschaftliche Organisationstheorie         
Professur für BWL, insb. Personalwirtschaft, Prof. Kossbiel
Gräfstraße 63
Tel.: 069/798-22215, 22214, Fax: 069/798-28225
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
Gegr.: 1987 - ca. 2.500 Bände, ca. 15 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: nur nach Vereinbarung
Besondere Sammelgebiete: Produktionswirtschaft, Organisationstheorie, Personalwirtschaft
(Personalplanung und -führung)        12
Professuren außerhalb von Schwerpunkten
Professur für Wirtschaftspädagogik, Prof. Horlebein
Mertonstraße 17
Tel.: 069/798-22311
Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/60.0.html
Gegr.: 1954 - 12.100 Bände, 47 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung         
Fachbereich 3: Gesellschaftswissenschaften
Fachbereichsbibliothek Gesellschaftswissenschaften 
aufgegangen in: Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften
(BGE)
Bibliothek Polytechnik/Arbeitslehre s. Institut für Arbeitslehre und Politische Bildung
Fachbereich 4: Erziehungswissenschaften
Fachbereichsbibliothek Erziehungswissenschaften 
aufgegangen in: Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften
(BGE)
Archiv für hessische Schulgeschichte 
Senckenberganlage 15
Tel.: 069/798-22007
Gegr.: 1966 - ca. 14.000 Bände, 35 Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende nach vorheriger Anmeldung
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung
Besondere Sammelgebiete: Dokumente und Publikationen zur Geschichte des Schulwesens
und der Lehrerbildung in Hessen; insbes.: Gesetz- und Verordnungsblätter, Lehrpläne,
Lehrerzeitschriften, Schulbücher und Staatsexamensarbeiten für das Lehramt an Grund-,
Haupt- und Realschulen        
Fachbereich 5: Psychologie und Sportwissenschaften
Institut für Psychologie I
Mertonstraße 17
Tel.: 069/798-23606, Fax: 069/798-23847
ca. 16.381 Bände, ca. 2.485 Separata und Dissertationen, 55 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Im Leseraum steht ein PC zur Literaturrecherche "PsycInfo" und "Psyndex"
Öffnungszeiten: Mo 9-12.30 und 13.30-16.00 Uhr, Di 9-12.00 und 13-16.00 Uhr, Mi 9-12.30
Uhr Do 9-12.30 Uhr und  13.30-17.00 Uhr, Fr 9-12.30 Uhr und 13.30-15.00 Uhr, während der
vorlesungsfreien Zeit nur vormittags geöffnet, nachmittags nur nach Vereinbarung        13
Institut für Psychologie II
Kettenhofweg 128
Tel.: 069/798-23726
Internet: http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/Staff/bibliothek_und_testothek.htm
7.389 Bände, 34 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Studenten und wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Leseraum Mo-Fr 9-12.00 Uhr         
Institut für pädagogische Psychologie
Senckenberganlage 13-15
Tel.: 069/798-23652
E-mail:  fuhr@paed.psych.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb05/ifpp/Bibliothek/Index.html
14.176 Bände, 38 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und  Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 9-13.00 Uhr, 14.00-17.00 Uhr, Mi, Fr 9-14.00 Uhr
Kopiermöglichkeit im Hause         
Institut für Psychoanalyse
Senckenberganlage 13-15
Tel.: 069/798-28584, 
E-mail:  fuhr@paed.psych.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb05/ifpp/Bibliothek/Index.html
9.516 Bände, 26 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 9-13.00 Uhr und 14-17.00 Uhr, Mi, Fr 9-14.00 Uhr 
Kopiermöglichkeit im Hause         
Institut für Sportwissenschaften
Ginnheimer Landstraße 39
Tel.: 069/798-24521, Fax: 069/798-24554
Internet: http://www.sport.uni-frankfurt.de/verwaltung/bibliothek.htm
28.000 Bände, 95 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende 
Ausleihbibliothek, für Sportstudenten und Mitarbeiter des Hauses
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Do 10-16.00 Uhr, Fr 11-13.00 Uhr 
Ausleihe Mo-Do 10-13.00 Uhr, 14-16.00 Uhr, Fr 11-13.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden        14
Fachbereich 6: Evangelische Theologie
Fachbereich 7: Katholische Theologie
Fachbereiche Evang. Theologie/Kath. Theologie, Gemeinsame Bibliothek/Mediothek
aufgegangen in: Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften der Johann Wolfgang
Goethe-Universität (BzG)
Fachbereich 8: Philosophie und Geschichtswissenschaften
Institut für Philosophie
Historisches Seminar
Historisches Seminar/Osteuropäische Geschichte
Seminar für Griechische und Römische Geschichte, Abt. I
Seminar für Griechische und Römische Geschichte/Abt. II: Geschichte und Kultur der
römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde
Seminar für Vor- und Frühgeschichte
Seminar für Didaktik der Geschichte
aufgegangen in : Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften der Johann Wolfgang
Goethe-Universität (BzG)
Fachbereich 9: Sprach- und Kulturwissenschaften
Archäologisches Institut
Institut für Klassische Philologie
Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
aufgegangen in : Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften der Johann Wolfgang
Goethe-Universität (BzG)
Kunstgeschichtliches Institut 
Musikwissenschaftliches Institut 
Institut für Musikpädagogik 
Institut für Kunstpädagogik 
aufgegangen in : Kunst- und Musikbibliothek Frankfurt am Main (KMB)
Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft, Phonetik und Slavische
Philologie/Vergleichende Sprachwissenschaft
Georg-Voigt-Straße 6
Tel.: 069/798-23139/22847, Fax: 069/798-22873
E-mail:  Olivier@em.uni-frankfurt.de
Gegr.: 1913 - ca. 20.000 Bände, 47 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Universitätsangehörige
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-13.00 Uhr, 14-16.00 Uhr, Fr 9-13.00 Uhr und nach Vereinbarung
(im Semester) 
Besonderes Sammelgebiet: Tocharistik, Kaukasologie, Keltologie, Indo-Iranistik, Armenistik,
Baltistik, Typologie, Historisch-vergleichende Sprachwissenschaft        15
Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft, Phonetik und Slavische
Philologie/Phonetik
Georg-Voigt-Straße 6
Tel.: 069/798-22846/23744
E-mail:  wodarz@em.uni-frankfurt.de
Gegr.: 1973 - 3.422 Bände
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Leseraum Mo-Fr 10-13.00 Uhr und 14-16.00 Uhr         
Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft, Phonetik und Slavische
Philologie/Slavische Philologie
Dantestraße 4-6
Tel.: 069/798-22180
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb09/slavphil/Home.htm
Gegr.: 1958 - 100.000 Bände, 60 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-17.00 Uhr, Fr 9-15.00 Uhr
Besondere Sammelgebiete: Russisch, Polnisch, Kroatisch/Serbisch         
Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien/Orientalistik
(enthält z.Zt. die Bibliothek der Internationalen Gesellschaft für Orientforschung)
Dantestraße 4-6
Tel.: 069/798-22855
Gegr.: 1915 - 34.800 Bände, 80 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Wissenschaftler
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Fr 9-12.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Lesegerät vorhanden
Besonderes Sammelgebiet: Arabica, Islam         
Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien/Turkologie
Dantestraße 4-6
Tel.: 069/798-22859
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/library.html
Gegr.: 1971 - 13.947 Bände, 13 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-15.00 Uhr         
Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien/Sinologie
Georg-Voigt-Straße 4
Tel.: 069/798-22851/22852
E-mail:  Sinologie@em.uni-frankfurt.de
Gegr.: 1973 - 43.000 Bände, 11 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und Präsenzbibliothek für Universitätsangehörige
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-17.00 Uhr, Fr 9-15.00 Uhr         16
Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien/Japanologie
Elbinger Straße 1
Tel.: 069/798-22176, Fax.: 798-22176
E-mail:  Japanologie@em.uni-frankfurt.de
Internet:  http://www.uni-frankfurt.de/fb09/Japanologie
Gegr.: 1995 - 31.871 Bände, 25 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Di-Fr 9-16.00 Uhr
Besondere Sammelgebiete: Moderne und vormoderne japanische Literatur, traditionelle
Drucke und Handschriften, besonders der Edo-Zeit (1600-1868)        
Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien/Südostasienwissenschaften
Elbinger Straße 1
Tel.: 069/798-28445 (Sekretariat), Fax: 069/798-22873/28445
E-mail:  hwarnk@em.uni-frankfurt.de
Gegr.: 1960 - 13.000 Bände, 30 laufende Zeitschriften bzw. Reihen 
Ausleih- und Präsenzbibliothek
Öffnungszeiten: Mo-Do 10-16.00 Uhr
Besonderes Sammelgebiet: Austronesische Sprachwissenschaft         
Seminar für Judaistik
Dantestraße 4-6
Tel.: 069/798-22677, Fax: 069/798-23351
E-mail:  maenz@em.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb09/judaistik/bibliothek.html
Gegr.: 1970 - 13.600 Bände, 14 laufende Zeitschriften, 39 Microfilme, 28 laufende Reihen
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: während der Dienstzeit 
Lesegeräte vorhanden         
Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften
Dantestrasse 4-6, 3. Stock
Tel.: 069/798-28261, Fax: 069/798-25133
E-mail:  storch@em.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb09/afr/
Gegr.: 1963 in Marburg, seit 1985 in Frankfurt - ca. 8.000 Bände, 26 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: hängen aus oder können telefonisch (Tel.: 069/798-28264) erfragt werden
Kopiermöglichkeit vorhanden (Gebühr)
Besondere Sammelgebiete: Tschadistik, Benue-Congo, afrikanische Oralliteratur,
Khoisanistik, Mandeistik, Nilotistik 
Veröffentlichungen: Frankfurter Afrikanistische Blätter 17
Fachbereich 10: Neuere Philologien
Institut für Deutsche Sprache und Literatur I
Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
Sprechwissenschaftlicher Arbeitsbereich im Institut für Deutsche Sprache und 
Literatur II
Institut für Romanische Sprachen und Literaturen/Romanisches Seminar
Institut für Romanische Sprachen und Literaturen
Biblioteca Catalana
Institut für England- und Amerikastudien/Bibliothek des Amerika-Instituts
Institut für England- und Amerikastudien/Bibliothek für Englische Literatur und
Englandstudien
Institut für England- und Amerikastudien/Bibliothek für Linguistik und Didaktik der
englischen Sprache und Literatur
Institut für Skandinavistik
Bibliothek für Theater-, Film- und Medienwissenschaft
aufgegangen in : Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften der Johann Wolfgang
Goethe-Universität (BzG)
Bibliothek für Jugendbuchforschung
Grüneburgplatz 1, Querbau 1, Erdgeschoß des IG Farben-Hauses (Campus Westend) Lesesaal
A und B: Raum 112 und 111, Ausleihe und Fachauskunft: Raum 115
Tel.: 069/798-32968, Fax: 069/798-33266
E-mail:  bib.jubufo@em.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb10/jubufo/allgemein/bibliothek.html
Gegr.: 1963 - ca. 170.00 Bände, 48 laufende Zeitschriften, diverse Archive und
Sondersammlungen
Präsenzbibliothek in Freihandaufstellung für die Sekundärliteratur, Ausleihbibliothek für die
Primärliteratur ab Erscheinungsjahr 1951 (ausgenommen Taschenbücher), für
wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten der Lesesäle: Mo-Fr 9-16.30 Uhr,
Öffnungszeiten der Fachauskunft und Ausleihe: Mo, Di, Do, Fr 10-13.00 Uhr, 
Mi 13-16.00 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden
4 OPAC-PCs (Programm BISMAS)
Wissenschaftliche Spezialbibliothek mit den Sammelgebieten deutschsprachige Bilder-,
Kinder- und Jugendbücher, Comics, Heftreihen, Magazine, sonstige Kinder- und
Jugendmedien sowie Forschungs- und Sekundärliteratur zur deutschsprachigen Kinder- und
Jugendliteratur wie zur internationalen Kinder- und Jugendliteraturtheorie. Bei der Sammlung
der Primärliteratur (16. Jahrhundert bis zur Gegenwart) handelt es sich um eine
Archivbibliothek in Magazinaufstellung      18
Fachbereich 11: Geowissenschaften/Geographie
Geologisch-Paläontologisches Institut
Senckenberganlage 32-34
Tel.: 069/798-22690, Fax: 069/798-22958
Internet: http://servermac.geologie.uni-frankfurt.de/GPI/Bibliothek.html
Gegr.: 1914 - ca. 28.000 Bände, 23.500 Sonderdrucke, 8.300 Karten, 290 Zeitschriften
Präsenzbibliothek
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-16.00 Uhr, Fr 9-13.00 Uhr, nach tel. Anmeldung         
Institut für Mineralogie, Abteilung Petrologie und Geochemie
Senckenberganlage 28
Tel.: 069/798-22102, Fax: 069/798-28066
E-mail:  E.Wendt@em.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb11/IMIN/biblio.htm
Gegr.: 1967 - 1.200 Bände, 10 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung         
Institut für Mineralogie, Abteilung Kristallographie
Senckenberganlage 30
Tel.: 069/798-22100, Fax: 069/798-22101
5.250 Bände (incl. gebundener Zeitschriften), 36 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Universitätsangehörige
Öffnungszeiten: während der Dienstzeit         
Institut für Meteorologie und Geophysik, Abteilung Geophysik 
Feldbergstraße 47
Tel.: 069/798-22375
Internet: http://www.geophysik.uni-frankfurt.de/instbib/cgi-bin/IMGFbib.pl
12.300 Bände, 73 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do nur vormittags
Kopiermöglichkeit vorhanden         
Geographische Institute (Bibliothek des Instituts für Physische Geographie und des
Instituts für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung)
Senckenberganlage 36
Tel.: 069/798-22414, Fax: 069/798-28173
E-mail:  G.Rick@em.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb11/ipg/einrichtungen/bibliothek/bibliothek.html
ca. 45.000 Bände, 123 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten 
Öffnungszeiten: Semester Mo-Do 10-16.00 Uhr, Fr 10-13.00 Uhr, Vorlesungsfreie Zeit: 
Di-Do 10-16.00 Uhr, Wochenendausleihe
Gesonderte Kartensammlung         19
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie
Dantestraße 9
Tel.: 069/798-28337, Fax: 069/798-23548
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb11/wigeo/zentral/zentral.html
Gegr.: 1962 - 28.000 Bände, 88 laufende Zeitschriften, 17.000 Karten
Präsenzbibliothek, Wochenendausleihe
Öffnungszeiten: Di, Mi 9-12.30 Uhr, 13.30-16.00 Uhr, Fr 9-14.00 Uhr         
Institut für Didaktik der Geographie
Schumannstraße 58
Tel.: 069/798-23569 (Bibliothek: 798-22278), Fax: 069/798-22535
E-mail:  B.Gruenewald@em.uni-frankfurt.de
Internet:  http://www.uni-frankfurt.de/fb11/didaktik/page33.html
Gegr.: 1961 - 20.000 Bände, 78 laufende Zeitschriften und Serien
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo-Mi 10-16.00 Uhr, Do 10-14.00 Uhr (Semesterferien: siehe Aushang) 
Fr geschlossen,
Ausleihe von Do-Mo möglich        
Fachbereich 12: Mathematik
Mathematisches Seminar
Robert-Mayer-Straße 8
Tel.: 069/798-23420, Fax: 069/798-28444
E-mail:  biblmathsem@math.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.math.uni-frankfurt.de/lib/
Gegr.: 1914 - 48.000 Bände, 139 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für Universitätsangehörige und für wissenschaftlich
Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo-Mi 10-16.00 Uhr, Do 10-18.00 Uhr, Fr 10-16.00 Uhr (in der
vorlesungsfreien Zeit: 10-12.00 Uhr) s. a. http://www.math-uni-frankfurt.de/lib
Kopiermöglichkeit vorhanden        
Seminar für Didaktik der Mathematik
Senckenberganlage 9-11
Tel.: 069/798-23539, Fax: 069/798-22553
E-mail:  Grathwohl@math.uni-frankfurt.de
Internat: http://www.math.uni-frankfurt.de/~grathwoh/bibliothek.html
Gegr.: 1963 - 18.000 Bände, 25 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Do 10-16.00 Uhr, Fr 10-12.00 Uhr 
Wochenendausleihe für Studenten 
Kopiermöglichkeit vorhanden         20
Fachbereich 13: Physik
Max-Born-Bibliothek
Robert-Mayer-Straße 6
Tel.: 069/798-23307/23317, Fax: 069/798-28354
Internet: http://www.physik.uni-frankfurt.de/mbb/
Gegr.: 1961 - 36.000 Bände, 120 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Universitätsangehörige (Sonderregelung für Teilnehmer der Praktika
im Fachbereich 13)
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Fr 9-17.00 Uhr 
Institut für Angewandte Physik
Robert-Mayer-Straße 2-4
Tel.: 069/798-22385, Fax: 069/798-28510
5.500 Bände, 9 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Institutsangehörige 
Benutzung für Außenstehende nur über Max-Born-Bibliothek 
Besondere Sammelgebiete: Elektronik, Signal-, System- und Informationstheorie,
Beschleuniger, wissenschaftliche Photographie, Digitale Bildverarbeitung        
Institut für Didaktik der Physik
Gräfstraße 39
Tel.: 069/798-23575, Fax: 069/798-22149
E-mail:  siemsen@em.uni.frankfurt.de
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb13/didaktik/pagesIn/FBibliothek.html
9.300 Bände, 28 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Universitätsangehörige
Öffnungszeiten: nicht festgelegt         
Institut für Kernphysik
August-Euler-Straße 6
Tel.: 069/798-24213, Fax: 069/798-24212
E-mail:  bibliothek@ikf.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.ikf.physik.uni-frankfurt.de/IKF-HTML/biba.html
Gegr.: 1957 - 27.200 Bände, 80 laufende Zeitschriften, 1.387 Sonderdrucke
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten, 1 PC-Arbeitsplatz
Öffnungszeiten: Leseräume während der Dienstzeit
Kopiermöglichkeit vorhanden         21
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften
Robert-Mayer-Straße 1
Tel.: 069/798-22338, Fax: 069/798-23275
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb13/ign/inst/bibign.html
19.000 Bände, 33 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Universitätsangehörige
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Do 9-16.00 Uhr, Fr 9-15.00 Uhr
Lesegeräte vorhanden   
Fachbereich 14: Chemische und Pharmazeutische Wissenschaften
      
Bibliothekszentrum Niederursel (BZNU) s. Zentrale wissenschaftliche Bibliotheken
Fachbereich 15: Biologie und Informatik
Biologische Arbeitsbibliothek
Feldbergstraße 42, Postfach 11 19 32
Tel.: 069/798-23748, Fax: 069/798-23974
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb15/Bibliotheken/bab.html
Gegr.: 1957 - 42.000 Bände, 59 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-12.15 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Botanik, Zoologie, Anthropologie und Humangenetik        
Institut für Didaktik der Biologie
Sophienstraße 1-3, R 408
Tel.: 069/798-28807, Fax: 069/798-22778
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb15/didaktik/bibliodetails.html
Gegr.: 1961 - 10.000 Bände, 10 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo und Mi 12-16.00 Uhr, Di und Do 9-13.00 Uhr 
Ausleihe über das Wochenende von Do bis Mo         
Institut für Bienenkunde (Polytechnische Gesellschaft)
Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Tel.: 069/06171-21278, Fax: 069/06171-25769
E-mail:  bienenkunde@em.uni-frankfurt.de
Gegr.: 1932 - ca. 1.200 Bände, 15 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Universitätsangehörige
Öffnungszeiten: Leseräume nach Vereinbarung
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Bienenkunde, Entomologie         22
Institut für Informatik Bibliothek
Robert-Mayer-Straße 11-15
Tel.: 069/798-22287, Fax: 069/798-28871
E-mail:  biblio@cs.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.cs.uni-frankfurt.de/~biblio
Gegr.: 1978 - ca. 16.500 Bände, davon ca. 780 Konferenzen, große Sammlung an
Reports/Internen Berichten, 60 laufende Zeitschriften (Print-Abonnements)
eingeschränkte Ausleihbibliothek, für Universitätsangehörige
Öffnungszeiten: Mo-Fr  9-18.00 
Kopiermöglichkeit vorhanden        
Fachbereich 16: Medizin
Dr. Senckenbergische Anatomie (vormals Zentrum der Morphologie)
Theodor-Stern-Kai 7
Tel.: 069/6301-6911
6.956 Bände, 39 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Mitglieder des Zentrums und nach Vereinbarung         
Zentrum der Physiologie
Theodor-Stern-Kai 7 (Haus 25 A)
Tel.: 069/6301-6975, Fax: 069/6301-6987
7.476 Bände, 25 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung         
Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie
Theodor-Stern-Kai 7
Tel.: 069/6301-6923
8.230 Bände, 9 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für Angehörige des Zentrums (Sonderregelungen möglich)
Öffnungszeiten: keine Angaben         
Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin
Theodor-Stern-Kai 7
Tel.: 069/6301-7605/5625/7603
Gegr.: 1973 - 19.600 Bände, 150 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung
Besondere Sammelgebiete: Sexualwissenschaft, Psychoanalyse, Medizinische Psychologie,
Medizinische Soziologie, Sozialmedizin        23
Senckenbergisches Zentrum der Pathologie
Theodor-Stern-Kai 7
Tel.: 069/6301-5112
5.000 Bände, 3 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Angehörige des Zentrums
Öffnungszeiten: keine Angaben         
Zentrum der Rechtsmedizin
Kennedyallee 104
Tel.: 069/6301-7562, Fax: 069/6301-8552
4.453 Bände, 11 laufende Zeitschriften, 2 Loseblattsammlungen
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12.00 Uhr Ausleihe nur für Zentrumsangehörige
Besondere Sammelgebiete: Rechtsmedizin, Toxikologie         
Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Theodor-Stern-Kai 7
Tel.: 069/6301-4367
Gegr.: 1910 - 3.300 Bände, 26 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung         
Zentrum der Dermatologie und Venerologie
Theodor-Stern-Kai 7
Tel.: 069/6301-5032
2.419 Bände, 12 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Angehörige des Zentrums
Öffnungszeiten: nach Absprache
Besondere Sammelgebiete: Andrologie, Immunologie, Mykologie, Biochemie         
Klinik für Augenheilkunde
Theodor-Stern-Kai 7 (Haus 8b)
Tel.: 069/6301-5979, Fax: 069/6301-6586
5.797 Bände, insgesamt 47 Zeitschriftenreihen, davon 27 laufend
Präsenzbibliothek, für Angehörige der Klinik für Augenheilkunde
Öffnungszeiten: Mo-Do 10-13.45 Uhr, Fr 10-13.00 Uhr         
Zentrum der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
Theodor-Stern-Kai 7
Tel.: 069/6301-5899, Fax: 069/6301-5435
1.525 Bände, 20 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Universitätsangehörige
Öffnungszeiten: keine Angaben         24
Zentrum der Psychiatrie
Heinrich-Hoffmann-Straße 10
Tel.: 069/6301-5294, Fax: 069/6301-5290
ca. 8.700 Bände, 46 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Universitätsangehörige
Öffnungszeiten: Leseraum Mo-Do 10-16.00 Uhr, Fr 10-14.00 Uhr, tel. Anfrage
wünschenswert
Ausleihe nur an Angehörige des Zentrums
Besondere Sammelgebiete: Psychiatrie, Psychologie, Psychotherapie, Psychoanalyse,
Neurologie        
Zentrum der Psychiatrie/Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und
Jugendalters
Deutschordenstraße 50
Tel.: 069/6301-5408/7085, Fax: 069/6301-5843
Gegr.: um 1966 - ca. 2.100 Bände, 7 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für Institutsangehörige
Öffnungszeiten: nach telefonischer Rücksprache
Besondere Sammelgebiete: Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychologie         
Zentrum der Radiologie/Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
Theodor-Stern-Kai 7
Tel.: 069/6301-7281, Fax: 069/6301-7259
Gegr.: 1965 - 1.870 Bände, 12 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Angehörige des Zentrums
Öffnungszeiten: während der Dienstzeit
Kopiermöglichkeit vorhanden         
Zentrum der Radiologie/Abteilung Neuroradiologie (Hermann Fischgold Bibliothek)
Theodor-Stern-Kai 7
Tel.: 069/6301-5463, Fax: 069/6301-5989
Gegr.: 1965 - 552 Bände, 4 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Universitätsangehörige
Öffnungszeiten: Leseraum täglich während der regulären Arbeitszeit von 8.00 Uhr 
bis 16.30 Uhr
Besonderes Sammelgebiet: Neuroradiologie         
Zentrum der Radiologie/Abteilung für Nuklearmedizin
Theodor-Stern-Kai 7
Tel.: 069/6301-5696, Fax: 069/6301-6805
220 Bände, 5 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Angehörige des Zentrums
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung         25
Bibliothek der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
Theodor-Stern-Kai 7
Tel.: 069/6301-5867, Fax: 069/6301-7695
Gegr.: 1976 - 1.710 Bände, 3 laufende Zeitschriften 
Ausleihbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: keine Angaben
Ausleihe nur an Mitarbeiter         
Zentrum der Medizinischen Informatik/Abteilung für Dokumentation und
Datenverarbeitung
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 3
Tel.: 069/6301-6645/5695, Fax: 069/63016777
E-mail:  W.Giere@add.uni-frankfurt.de
und H.Germer@add.uni-frankfurt.de
Gegr.: 1978 - ca. 5.500 Bände, 35 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Universitätsangehörige, Sonderregelungen möglich
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-13.00 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden (0,05 EUR pro Seite), Lesegeräte vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Informatik, Medizinische Informatik und Dokumentation,
Sondersammlung Med. Dokumentation und Statistik (Slg Mikat), Künstl. Intelligenz,
Programmiersprache MUMPS        
Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin
Theodor-Stern-Kai 7 (Postadresse),  Paul-Ehrlich-Straße 20-22 (Besucheradresse)
Tel.: 069/6301-5671, Fax: 069/6301-5672
E-mail:  M.Edelmann@em.uni-frankfurt.de
      und C.Eid@em.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.klinik.uni-frankfurt.de/ifg/Bibliothek.html
Gegr.: 1938 - 70.000 Bände, 58 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-16.00 Uhr, Fr 9-13.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden         
Institut für Humangenetik
Theodor-Stern-Kai 7
Tel.: 069/6301-5603, Fax: 069/6301-6002
3.300 Bände, 21 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek
Öffnungszeiten: Mo-Do 10-14.00 Uhr
Besondere Sammelgebiete: Humangenetik, Pränatale Diagnostik, Genetische Beratung,
Molekulare Genetik         26
Zahnärztliches Universitäts-Institut der Stiftung Carolinum (Zentrum für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde des Klinikums der Johann Wolfgang Goethe-Universität)
Theodor-Stern-Kai 7
Tel.: 069/6301-6707, Fax: 069/6301-6741 
E-mail:  k.dittmar@em.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.klinik.uni-frankfurt.de/zzmk/bibliothek.htm
4.600 Bände, 90 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Di, Mi 8.00-16.30 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden         
Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Friedrichsheim)
Marienburgstraße 2
Tel.: 069/6705-230, Fax: 069/6705-230
ca. 3.000 Bände, 45 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Klinikangehörige
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12.00 Uhr         
Neurologisches Institut (Edinger-Institut)
Deutschordenstraße 46
Tel.: 069/96769-746
E-mail:  g.kreft@em.uni-frankfurt.de 
Gegr.: um 1900 - 5.400 Bände, 16 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Fr 9-16.00 Uhr nach vorheriger Anmeldung
Kopiermöglichkeit vorhanden 
Besonderes Sammelgebiet: Neuropathologie         
Außerhalb der Fachbereiche
Didaktisches Zentrum 
aufgegangen in: Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften
(BGE)
Institut für ausländisches und internationales Wirtschaftsrecht
Zeppelinallee 8 
Tel.: 069/798-23193, Fax: 069/798-28446
E-mail:  Jeanine.Koch@jur.uni-frankfurt.de
Gegr.: 1954 – 93.750 Bände, 253 laufende Periodika
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Seit Februar 2002 sind ca. 60% des Bibliotheksbestandes in den ehemaligen
Labsaal (alte Mensa) ausgelagert. Feste Öffnungszeiten können aus organisatorischen
Gründen nicht mehr angeboten werden. Die Benutzung ist nur noch nach
telefonischer Vereinbarung möglich. 
Die übrigen 40% des AIW Bibliotheksbestands, darunter auch das Europäische
Recht, sind in Kisten verpackt an anderer Stelle ausgelagert. 27
Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften - Bibliothek
Westendstraße 89
Tel.: 069/756009-0, Fax: 069/756009-12
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb13/igaiw/bibliothek/bibliothek.html
Gegr.: 1982 - ca. 30.000 Bände, ca. 50 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Fr 9-16.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden, Lesegerät vorhanden
Besonderes Sammelgebiet: Geschichte der arabisch-islamischen Naturwissenschaften        
Institut für in- und ausländisches Medienrecht
Senckenberganlage 31, Raum 303
Tel.: 069/798-22218
Gegr.: 1982 - ca. 1.100 Bände, 8 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-12.30 Uhr, Mo-Do 13-16.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden         
Center for Financial Studies
vormals: Institut für Kapitalmarktforschung
Taunusanlage 6
Tel.: 069/2429410, Fax: 069/2429477
Internet: http://www.ifk-cfs.de/homepage-bibliothek.htm
Gegr.: 1967 - 8.664 Bände, 25 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo-Do 14-17.00 Uhr         
Institut für Sozialforschung
Senckenberganlage 26
Tel.: 069/75 61 83-0, Bibl. 75 61 83-56, Fax: 069/749907
E-mail:  ifs@rz.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.rz.uni-frankfurt.de/ifs
Gegr.: 1923, 1933 geschlossen, 1951 wiedereröffnet - 46.000 Bände, 90 laufende
Zeitschriften
Institutsbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-13.00 Uhr, 15-16.30 Uhr
Besondere Sammelgebiete: Soziologie, Politikwissenschaften, Psychologie, Philosophie.
Insbesondere: Gewerkschaften, Arbeiterbewegung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik,
Politische Ökonomie,  Demokratietheorie, Arbeitswissenschaft, Techniksoziologie,
Frauenforschung, Kritische Theorie       28
Zentrale Studienberatung
Bockenheimer Landstraße 133 (Sozialzentrum, 5. Stock)
Tel.: 069/798-23450, Fax: 069/798-23983
E-mail:  zsb@ltg.uni-frankfurt.de
Gegr.: 1983 - 2.115 Bände, 30 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 10-13.00 Uhr, Mi 14-17.00 Uhr         
Zentrum für Nordamerika-Forschung (ZENAF)
Robert-Mayer-Straße 1
Tel.: 069/798-22175 oder 798-28389  (Sekretariat), Fax: 069/798-28527 (Sekretariat)
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/zenaf/zenaf/fszenaf.htm
7.000 Bände, 12 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, Ausleihe nur für wiss. Arbeiten
Öffnungszeiten: Mo, Di 10.00-14.00 Uhr, Mi 10-16.00 Uhr, Do 10-17.00 Uhr, 
Fr 10.00-13.00 Uhr
Besondere Sammelgebiete: Amerikanische Sozial- und Wohlfahrtspolitik,
Multikulturalismus, Föderalismus, Politisches System, Minoritäten 
Veröffentlichungen: ZENAF-Arbeits- und Forschungsberichte (ZAF), 
Schriftenreihe "Nordamerikaforschung", Frankfurt/New York: Campus Verl.        
Zentrum für Umweltforschung (ZUF), Umweltbibliothek
Georg-Voigt-Straße 14
Tel.: 069/798-28147, Fax: 069/798-28147
Gegr.: 1985 - 3.500 Bände, 6 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-16.00 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Literatur zum Umweltproblem 
Veröffentlichungen: Berichte des Zentrums für Umweltforschung        
Zentrum zur Erforschung der Frühen Neuzeit (Renaissance-Institut)
Grüneburgplatz 1
Tel.: 069/798-23282, Fax: 069/798-25122
Gegr.: 1993 - 2.422 Bände, 2 laufend gehaltene Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: nach Absprache 
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Frühe Neuzeit Veröffentlichungen: Mitteilungen, Zeitsprünge        29
LEHR- UND FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN AUßERHALB DER
UNIVERSITÄT
Akademie der Arbeit
Mertonstraße 30
Tel.: 069/798-25200
E-mail:  C.Diehl@em.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.hebis.de/bibliotheken/0030_0331.html
Gegr.: 1922, aufgelöst 1933, neugegründet 1947 - 25.000 Bände, 50 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12.00 Uhr und 13-15.30 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden         
Beilstein-Institut zur Förderung der Chemischen Wissenschaften, Bibliothek
Trakehner Straße 7-9
Tel.: 069/716 732-50, Fax: 069/717 732-19
E-mail:  sbagus@beilstein-institut.de
ca. 10.000 Bände (einschl. gebundene Zeitschriftenbände), 180 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Institutsangehörige         
Blutspendedienst Hessen des Deutschen Roten Kreuzes, Bibliothek
Sandhofstraße 1
Tel.: 069/6782-201 oder 202, Fax: 069/6782-231
Gegr.: 1951 - 2.600 Bände, 24 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Fr 9-16.00 Uhr
Besondere Sammelgebiete: Immunhämatologie, Transfusionsmedizin         
CIBEDO Christlich-Islamische Begegnungs- und Dokumentationsstelle
Guiollettstraße 35
Tel.: 069/726491, Fax: 069/723052
Internet: http://www.cibedo.de/biblio.htm
Gegr.: 1978 - 6.000 Bände, 340 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Mo-Mi 8.30-12.30 Uhr, Do 8.30-12.30 und 13-17.00 Uhr, Fr 8.30-12.00 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden 
Besondere Sammelgebiete: Islam, Christlich-islamischer Dialog
Veröffentlichungen: CIBEDO: Beiträge zum Gespräch zwischen Christen und Muslimen; 
4 x jhl.        30
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Bibliothek (DIPF)
Schloßstraße 29
Tel.: 069/247080, Fax: 069/24708-444
E-mail:  Denzer@em.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.dipf.de/dienste/bibliotheken.htm
Gegr.: 1952, bestehend aus  Frankfurter Forschungsbibliothek und Frankfurter
Lehrerbücherei . 228.000 Bände, ca.  610 laufende Zeitschriften (davon ca.109 
ausländische), Zeitschriftenbestand insgesamt ca. 2.300 
 Öffnungszeiten: Mo-Do 9-17.00 Uhr, Fr 9-15.30 Uhr  
Bildschirmarbeitsplätze für Benutzer 
Dokumentlieferdienste 
Kopiermöglichkeit (0,05 EUR pro Seite)  
Sammelschwerpunkte der Frankfurter Forschungsbibliothek sind:   
International vergleichende Bildungsforschung und Erziehungswissenschaft, 
Bildungspolitik und Entwicklung von Bildungssystemen, Bildungsökonomie,
Recht und Verwaltung des Bildungswesens, Bildungsmedien und Medienpädagogik, 
Interkulturelle Bildung, Bildungspolitik der Europäischen Union 
Die Bibliothek verfügt über Literatur zu folgenden Regionen: Deutschland, in größerem
Umfang auch zu Ländern West-, Mittel- und Osteuropas sowie in einem repräsentativen
Querschnitt zu ausgewählten außereuropäischen Ländern (USA, Japan, China).  
Elektronische Publikationen:  
Datenbank  Zeitungsdokumentation Bildungswesen im Internet unter:
http://www.bildungsserver.de/zd/
Datenbank  Informationssystem Medienpädagogik ISM im Internet unter:
http://www.ism-info.de  
 
Bibliothek der Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences
Kleiststr. 31
Tel.: 069/1533-2460, Fax: 069/1533-2848 (Zentrales Fax: 069/1533-2465)
E-mail:  bibl@bibl.fh-frankfurt.de
Internet: http://www.fh-frankfurt.de/wwwbibl/
Gegr.: 1971 (hervorgegangen aus 5 Vorgängereinrichtungen) - 247.000 Bände, 971 laufende
Zeitschriften (Print-Medien), 63 CD-ROM- und 25 Online-Datenbanken, 74 Multi-Media
CD-ROM's sowie 1.900 elektronische Zeitschriften (Zugriff über HEBIS-Verbund als
Ergebnis des Einkaufs-Konsortiums hessischer Hochschulbibliotheken), Nachweis der
Monographien und Zeitschriften im Verbundkatalog HEBIS-PICA 
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für Fachhochschulangehörige, externe Interessenten werden
auf Antrag zur Ausleihe zugelassen 
Zugang für RollstuhlfahrerInnen möglich
Öffnungszeiten während des Semesters: Mo-Mi 9-18.00 Uhr, Do 10-18.30 Uhr, Fr 9-17.00
Uhr 
Selbstverbuchungsterminal für Standard-Ausleihe über Selbst-Verbuchungs-System
durchgängig während regulärer Öffnungszeiten sowie während Präsenz
Öffnungszeiten: Aktuelle Öffnungszeiten über Servicetelefon erfragbar: Tel. 1533-2467 
(in der vorlesungsfreien Zeit abweichende)
Arbeitsmöglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer: Anzahl konventioneller Arbeitsplätze: 120 31
Bibliothek der Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences
(Forts.)
Kopiermöglichkeiten auf 3 Ebenen (mit Copy-Karten am Automaten ab 2,5 EURO pro Karte)
29 öffentliche Benutzer-PC's, davon 1 Scanner-Arbeitsplatz, 2 Multimedia-Plätze, sowie
weitere PC-Plätze für OPAC (HEBIS-PICA), Internet-Recherche, CD-ROM- und Online-
Datenbanken auf allen Stockwerks-Ebenen 
Auswahl für die an der Fachhochschule Frankfurt am Main angebotenen Ingenieur-,
Wirtschafts-, Sozial- und Pflegewissenschaftlichen Studiengänge. Ein PC-Pool mit Beamer
steht für Lern- und Unterrichtszwecke zur Verfügung 
Spezialsammlungen: Technische Richtlinien, ältere Technik- und Architektur-Literatur,
Geschichte der Pflege und der Wohlfahrtspflege, Frauenliteratur, Diplomarbeiten des
Studienganges Sozialarbeit 
Spezialeinrichtung: Dokumentationsstelle Pflege - Hilde-Steppe-Archiv, mit Sammelgebiet
dt. Pflege-Geschichte 
Nachweis der Bestände in LIDOS-Datenbank
Präsenznutzung nach Voranmeldg. Tel.: 069/1533-2847, 
Homepage: www.fh-frankfurt.de/wwwbibl/07/dokpfle.htm
Anprechpartnerin: Birgid Büchling - Mail: buchling@bibl.fh-frankfurt.de
Weitere Informationen über die FH-Bibl.: Bibliotheken der Fachhochschulen in Hessen.
Frankfurt am Main 1998, S. 35 bis 52 oder in Beiträgen der "Frankfurter
Fachhochschulzeitung" (kostenlos beziehbar)     
Freies Deutsches Hochstift - Frankfurter Goethe-Museum
Großer Hirschgraben 23-25
Tel.: 069/13880-0, 13880-262, Fax: 069/13880-222
Internet: http://www.goethehaus-frankfurt.de/bibliothek/index.html
   http://www.museumsbibliotheken.frankfurt.de/deutsch/bibliotheken_home_fr.html
Gegr.: 1859 - 120.000 Bände, 60 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, mit eingeschränkter Ausleihe
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12.00 Uhr, 13-16.00 Uhr (April-Sept. Di, Mi bis 18.00 Uhr)
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Literatur der deutschen Vorklassik, Klassik und Romantik,
Almanache, Rekonstruktion der Bibliothek von Johann Caspar Goethe, Hugo von
Hofmannsthal        
Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK), Bibliothek
Leimenrode 29
Tel.: 069/959104-23, Fax: 069/558481
E-mail:  Nitz@hsfk.de
Internet: http://www.hsfk.de/static.php?id=13
Gegr.: 1971 - 39.000 Monographien, 24.000 Dokumente der UNO und USA, 200 laufende
Zeitschriften
Präsenzbibliothek (über Ausleihe kann verhandelt werden), für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Leseraum Mo-Do 9-16.00 Uhr, Fr 9-14.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Außenpolitik, Rüstungsdynamik, Publikationen der
amerikanischen Regierung        32
Hessisches Institut für Lehrerfortbildung, Zweigstelle Frankfurt a.M., Bibliothek
Gutleutstraße 8-12
Tel.: 069/242902-0, Fax: 069/242902-20
Gegr.: 1959 - ca. 18.000 Bände, 50 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende, Lehrerinnen und Lehrer und
alle anderen Interessenten
Kopiermöglichkeit vorhanden
Öffnungszeiten: Mo, Mi 8-15.00 Uhr, Fr 8-14.00 Uhr
Besondere Sammelgebiete: Biologie, Chemie, Physik, Pädagogik der Naturwissenschaften,
Grundschule 
Veröffentlichungen: HILF-Druckschriften Druckschriftenverzeichnis (halbjährlich)
Lehrerfortbildungsprogramm (halbjährlich)       
Hochschule für Bankwirtschaft, Private Fachhochschule der Bankakademie, Bibliothek
Sonnemannstraße 9-11
Tel.:154008-714/715, Fax: 069/154008-728
E-mail:  Bibliothek@hfb.de
Gegr.: 1990/91 - 17.000 Bände, ca. 160 laufende Zeitschriften
Ausleih- und Präsenzbibliothek für Hochschulangehörige und wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: rund um die Uhr, Ausleihe 9-15.30 Uhr für Hochschulangehörige 
externe Nutzung nach Absprache
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Unternehmenskultur und
Personalführung, Bankbetriebslehre (nationales und internationales
Finanzdienstleistungsgeschäft)       
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Bibliothek
Eschersheimer Landstraße 29-39
Tel.: 069/154007-291,293, Fax: 069/154007-108
E-mail:  odenkirchen@em.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.hfmdk-frankfurt.de/deutsch/hfmdk_organisation.htm
Gegr.: 1945 - 19.479 Monographien, 62.561 Notendrucke, 10.475 Tonträger, 43 laufende
Zeitschriften
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für Hochschulangehörige
Öffnungszeiten: während des Semesters: Mo-Fr 10-17.00 Uhr 
während der Semesterferien: Mo-Do 13.30-16.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden        33
Institut für Angewandte Geodäsie, Bibliothek
Richard-Strauß-Allee 11
Tel.: 069/6333-430/431/432, Fax: 069/6333-441
Gegr.: 1952 - 64.000 Bände, 264 laufende Zeitschriften aus 33 Ländern
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12.00 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Geodäsie, Photogrammetrie, Kartographie
Veröffentlichungen: Literatur-Neueingänge der Bibliothek des IFAG. Frankfurt a.M. 
1957-1981.
Nachrichten aus dem Karten- und Vermessungswesen. Reihe I. Frankfurt a.M. 1956 ff.
Mitteilungen des Instituts für Angewandte Geodäsie (Veröffentlichungen aus der 
Reihe A-E der DKG.) Bamberg 1952-1953; Frankfurt a.M. 1954 ff.       
Institut für bankhistorische Forschung e.V.
Kennedyallee 89
Tel.: 069/6314167, Fax: 069/6311134
E-mail:  info@ibf-frankfurt.de
Internet: http://www.ibf-frankfurt.de/
Gegr.: 1969 - Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung
Besondere Sammelgebiete: Literatur zur Banken- und Finanzgeschichte, 
ca. 1.350 Festschriften, Geschäftsberichte         
Institut für Bildungsmedien e.V.
Zeppelinallee 33
Tel.: 069/709046, Fax: 069/70790169
Internet:  http://www.vds-bildungsmedien.de/html/vds.htm
Gegr.: 1972 - 20.000 Bände
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Fr 9-17.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besonderes Sammelgebiet: Unterrichtsmaterialien         
Katechetische Bibliothek (im Amt für katholische Religionspädagogik)
Eschenheimer Anlage 20/21
Tel.: 069/1501-179, Fax: 069/597 55 03
Gegr.: 1955 - 20.000 Bände und AV-Kleinmedien, 30 laufende Zeitschriften
Ausleih- und Präsenzbibliothek, besonders für LehrerInnen und kirchliche MitarbeiterInnen,
aber auch offen für andere InteressentenInnen
Öffnungszeiten: in der Schulzeit: Mo 14.00-18.00 Uhr, Di 12.30-16.30 Uhr, Mi 16-18.00 Uhr,
Do 9-12.00 Uht , 12.30-16.30 Uhr, Fr  9-12.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Katechetische Literatur, Religionsunterricht, Literatur zur
Gestaltung von Gottesdiensten, Sakramentenkatechese, Kleinmedien       34
Max-Planck-Institut für Biophysik
Heinrich-Hoffmann-Straße 7
Tel.: 069/96769-375, Fax: 069/96769-350
E-mail:  Rosemarie.Schmidtell@mpibp-frankfurt.mpg.de
Gegr.: 1976 - 7.000 Bände, 75 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Institutsangehörige Sonderregelungen nach besonderer Genehmigung
Öffnungszeiten für Institutsfremde: Mo-Do 8.30-16.00 Uhr, Fr 8.30-14.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden (0,10 EUR pro Seite und MWSt)        
Max-Planck-Institut für Biophysik, Bibliothek
Kennedyallee 70
Tel.: 069/6303-228, Fax: 069/6303-305
Gegr.: 1937 - 9.000 Bände, 49 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Institutsangehörige Sonderregelung nach besonderer Genehmigung
Öffnungszeiten für Institutsfremde: Mo-Do 9-16.30 Uhr, Fr 9-15.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden (0,10 EUR pro Seite u. MWSt)        
Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Bibliothek
Hausener Weg 120
Tel.: 069/78978-0, Fax: 069/78978-169
E-mail:  rohde@mpier.uni-frankfurt.de
Internet: http://www.mpier.uni-frankfurt.de/Bibliothek/bibliothek.htm
Gegr.: 1964 - 240.000 Bände, 63.000 juristische Dissertationen des 16.-18. Jhs., 30.000
juristische Dissertationen des 19. und 20. Jahrhunderts, 300 laufende Zeitschriften,
Präsenzbibliothek, für Institutsangehörige und Gäste
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-18.00 Uhr, Fr 9-16.00 Uhr
Kopiermöglichkeit und Readerprinter für Mikrofilme und Mikrofiches vorhanden
Besondere Sammelgebiete: mittelalterliche, neuere und neueste Rechtsgeschichte der
europäischen Länder: die Neuerscheinungen und antiquarische Erwerbungen 
In Online Katalog (WWW-OPAC: http://www.opac.mpier.uni-frankfurt.de/) ist der komplette
Bestand an Büchern und Zeitschriften nachgewiesen, auch die alten Titel - außerdem in
Auswahl Aufsätze aus Festschriften und anderen Sammelwerken 
laufende Projekte: Digitalisierungsprojekt "Literaturquellen zum deutschen, österreichischen
und schweizerischen Privat- und Prozeßrecht des 19. Jahrhunderts" 
http://dlib-pr.mpier.mpg.de
Erschließung und Digitalisierung juristischer Dissertationen und Gelegegenheitsschriften des
16. Bis 18. Jahrhunderts aus Universitäten des AltenReichs 
http://dlib-diss.mpier.mpg.de
Max-Planck-Institut für Hirnforschung, Bibliothek
Deutschordenstraße 46
Tel.: 069/96769-216
Gegr.: 1914 in Berlin (Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung) ca. 15.000 Bände, 
102 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, nur für Institutsangehörige 
Auskunft: Mo, Di, Do 9-11.30 Uhr, 15-16.30 Uhr, Fr 10-11.30 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden         35
Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Bibliothek
Offenbacher Landstraße 224
Tel.: 069/6061-257, Fax: 069/6061-330
E-mail:  bibliothek@st-georgen.uni-frankfurt.de
Internet:  http://www.st-georgen.uni-frankfurt.de/hochschule/bibliothek.html
Gegr.: 1926 - 390.000 Bände, 510 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Lesesaal Mo-Fr 9-20.00 Uhr, Sa 10-18.00 Uhr 
Bücher werden Mo - Fr um 9.00, 11.00, 14.00, 15.00 und 16.00 Uhr geholt und stehen
unmittelbar danach zur Verfügung 
Kopiermöglichkeit vorhanden        
Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts
Palmengartenstraße 10-12
Tel.: 069/975818-0 (Zentrale), 975818-21,  Fax: 069/975818-38
E-mail: bibliothek@rgk.dainst.de
Internet: http://www.dainst.org/static/dai_de_rgkbibl.html
Gegr.: 1902 - 120.000 Bände, 1.250 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Do 8-16.00 Uhr, Fr 8-12.00 Uhr 
Besondere Sammelgebiete: Archäologie Alteuropas mit den Schwerpunkten Ur- und
Frühgeschichte, provinzialrömische Archäologie und Archäologie des Mittelalters
Veröffentlichungen: D. Beck, E. Schubert: Bibliothek der Römisch-Germanischen
Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, In: Handbuch der historischen
Buchbestände in Deutschland. Band 5. Hessen. Hildesheim 1992. S. 235-238.
P. Kalb, G. Rasbach, B. Sasse-Kunst: Die Bibliothek der Römisch-Germanischen
Kommission. In: Berichte der Römisch-Germanischen Kommission. 82. 2001. S. 395-445.
Seit 1992 Sachkatalog auf CD-ROM, seit 2003 im Internet unter www.dyabola.de (inclusive
Zeitschriften- und Reihenverzeichnis)
Anzeige der Neuzugänge unter www.dainst.org/static/dai_de_rgkbibl.html
Die Schulen des Deutschen Buchhandels GmbH, Bibliothek
Wilhelmshöher Straße 283
Tel.: 069/947400-00, Fax: 069/947400-50
E-mail:  info@buchhaendlerschule.de
Internet: http://www.buchhaendlerschule.de
Gegr.: 1974 als Stiftung Reinhard Mohn der Schule übereignet 
ca. 5.000 Bände, 25 laufende Zeitschriften 
Präsenz-Bibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: nach Absprache
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Buchhandels- und Verlagsgeschichte/Leserforschung
Veröffentlichungen: Katalog        36
Sigmund-Freud-Institut, Bibliothek
Myliusstraße 20
Tel.: 069/971204-117, Fax: 069/971204-4
E-mail:  SFI-H.Bareuther@t-online.de
Internet: http://www.sfi-frankfurt.de
Gegr.: 1960 - 21.000 Bände, 200 Zeitschriftentitel, davon 80 laufende Abonnements
Präsenzbibliothek
Öffnungszeiten: siehe Homepage
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Psychoanalyse, Sozialpsychologie, Soziologie        
Bibliothek der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste - Städelschule
Dürerstraße 10
Tel.: 069/605008-34, Fax: 069/605008-66
Internet: http://www.museumsbibliotheken.frankfurt.de
Gegr.: 1817 - ca. 25.000 Bände, 58 laufende Zeitschriften
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für Institutsangehörige, Sonderregelungen möglich
Öffnungszeiten: Mo 13-17.00 Uhr, Di 10-12.00 Uhr, 13-17.00 Uhr, Mi 13-20.00 Uhr,
Do 10-12.00 Uhr, 13-17.00 Uhr, Fr 10-12.00 Uhr, 13-17.00 Uhr, während der Ferien
einzige Änderung: Mi 13-17.00 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Kunst, Architektur, Philosophie        
Studiengesellschaft für den kombinierten Verkehr e.V.
Börsenplatz 1
Tel.: 069/283571, Fax: 069/285920
E-mail:  sgkv@sgkv.de
Internet: http://www.sgkv.de
Gegr.: 1928 - 2.000 Bände, 48 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Institutsangehörige (für sonstige Interessenten eingeschränkte
Benutzung)
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-15.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Palettentransport, Containertransport, Huckepacksysteme:
Schiene/Straße, Roll-on/Roll off, Lash, Informationsfluß im kombinierten Verkehr
Veröffentlichungen: Wer forscht was im kombinierten Verkehr? Forschungsaufträge, Studien,
Gutachten und Dissertationen. (jährlich) 1972 ff. 
Schriftenreihe "Transportkette" (größere sporadische Veröffentlichungen, ausgewählte
Themen des kombinierten Verkehrs) 
Schriftenreihe "Rationeller Transport" (kleinere Auflagen, seit 1977, sporadische
Veröffentlichungen, ausgewählte Themen des kombinierten Verkehrs      37
Technische Bibliothek der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung
Waldschmidtstraße 39
Tel.: 069/435105, Fax: 069/430300
Gegr.: 1966 - 19.000 Bände, 30 laufende Zeitschriften
Ausleihbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Mo, Do 13-19.00 Uhr, Di, Mi, Fr 13-17.00 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Technik und Naturwissenschaften         
Verwaltungsfachhochschule Wiesbaden, Abteilung Frankfurt
Gutleutstraße 130
Tel.: 069/2545-6250, Fax: 069/2545-6060
Gegr.: 1980 - 12.000 Bände, 112 laufende Zeitschriften
Ausleih- und Präsenzbibliothek, Internetzugang,  Institutsangehörige
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-12.15 Uhr, 12.45-16.00 Uhr, Fr 8-13.00 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Graue Literatur: Verwaltungswissenschaften, Polizei-Fachliteratur        38
ARCHIVE UND MUSEEN
Archäologisches Museum, Bibliothek
Karmelitergasse 1
Tel.: 069/212-36502, Fax: 069/212-30700
E-mail: info.archaeolmus.amt45b@stadt-frankfurt.de
 andrea.giar@stadt-frankfurt.de
Internet: http://www.museumsbibliotheken.frankfurt.de
15.000 Bände
Präsenzbibliothek, für fachlich Interessierte
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung         
Besondere Sammelgebiete: Vor- und frühgeschichtliche, provizialrömische und klassische
Archäologie
Deutsches Albert-Schweitzer-Zentrum (Archiv, Museum, Bibliothek)
Neue Schlesingergasse 22-24
Tel.: 069/284951, Fax: 069/2978525
E-mail:  Albert-Schweitzer-Zentrum@t-online.de
Internet: http://www.Albert-Schweitzer-Zentrum.de
Gegr.: 1969 - ca. 3.000 Bände Ausleih- und Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Ausleihe Mo-Fr 10-16.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Literatur von und über Albert Schweitzer         
Deutsches Architekturmuseum
Hedderichstraße 104-108
Tel.: 069/212-30827, Fax: 069/212-44078
E-mail:  erich.wagner@stadt-frankfurt.de
Internet: http://www.museumsbibliotheken.frankfurt.de
   http://www.DAM-online.de
25.000 Bände, 67 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Di-Do 13-17.00 Uhr
Besondere Sammelgebiete: internationale Architekturzeitschriften, Architekturtheorie,
Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts         39
Deutsches Filmmuseum, Deutsches Filminstitut – DIF
Bibliothek
Schaumainkai 41
Tel.: 069/212-38841 oder -38842, Fax: 069/212-37881 Deutsches Filmmuseum
Tel.: 069/961220-29, Fax: 069/620060 Deutsches Filminstitut
E-mail:  bibliothek@deutsches-filmmuseum.de
Internet: http://www.museumsbibliotheken.frankfurt.de
(Bibliothek, Katalog) 
  http://www.deutsches-filmmuseum.de 
  http://www.deutsches-filminstitut.de 
Gegr.: 1976 (die Bibliothek umfaßt Bestände des Deutschen Filmmuseums und des
Deutschen Filminstituts) - ca. 96.000 Bände, ca. 200 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle InteressentInnen 
Videothek (3.200 Filme und DVDs)
Öffnungszeiten: Di, Do, Fr 13-17.00 Uhr, Mi 10-19.00 Uhr (oder nach Vereinbarung) 
(im Juli und August Di-Fr 10-13.00 Uhr eingeschränkt)
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Literatur zur Geschichte und Theorie des Films, der
Vorgeschichte des Films, der Fotographie und verwandter Gebiete       
Deutsches Orthopädisches Geschichts- und Forschungsmuseum e.V.
Bibliothek
Orthopädische Universitätsklinik Friedrichsheim
Marienburgstr. 2
Tel.: 069/6705-377, Fax: 069/6705-367
E-mail:  museum@friedrichsheim.de
Internet: www.orthopaedie-museum.de
 
Ca. 7.000 Bände (Bücher, Zeitschriften, Dissertationen, Sonderdrucke)   
Präsenzbibliothek, Ausleihe nur für wissenschaftliche Zwecke. Auf Nachfrage kann ein
Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden.
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12 Uhr und nach Vereinbarung
Besondere Sammelgebiete: Sammlungsschwerpunkt ist chirurgisch-orthopädische
Fachliteratur, Literatur zur Orthopädietechnik, Behindertenhilfe sowie zur Geschichte der
Orthopädie. Die frühesten Werke stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Der
Schwerpunkt des Bestandes liegt im 19. Jahrhundert40
Deutsches Rundfunkarchiv
Bertramstraße 8
Tel.: 069/15687-0, Fax: 069/15687-200
E-Mail sui@hr-online.de
Internet: http://www.dra.de
Gegr.: 1952 - 13.000 Bände (einschließlich Sammlung Rundfunkpublikation, ab 1923), 
300 historische und laufende Zeitschriften 
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: nach Voranmeldung 
Kopiermöglichkeit vorhanden 
Sammelschwerpunkte der Bibliothek: Programminformation, Rundfunk- und
Mediengeschichte, Zeitgeschichte, Musik 
Weitere Sammlungs- und Dokumentationsgebiete: Rundfunkaufnahmen, Industrietonträger,
Rundfunkakten und -nachlässe, Bildarchiv       
Dokumentationsarchiv des deutschen Widerstandes 1933-1945
Rossertstraße 9
Tel.: 069/721575, Fax: 069/71034254
E-mail:  kontakt@studienkreis-widerstand-1933-45.de
Internet: http://www.studienkreis-widerstand-1933-45.de
Gegr.: 1977 - 15.000 Bände, 23 laufende Zeitschriften, umfangreiche Dokumenten- und
Fotosammlung nach Personen- und Ortsnamen erschlossen
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Di-Do 10-17.00 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden (0,10 EUR pro Seite)
Besondere Sammelgebiete: Nationalsozialismus, deutscher Widerstand, europäischer
Widerstand, Gedenkstätten        
Bibliothek des Frankfurter Feldbahnmuseums
Am Römerhof 15a
Tel.: 069/70 92 92
E-mail:  ffmer@feldbahn-ffm.de
Internet: http://www.feldbahn-ffm.de
Gegr.: 1987 - 500 Bände, 17 laufende Zeitschriften (daneben auch Fotothek, Diathek,
Postkartensammlung, Archiv)
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: während des Museumsbetriebes und nach Sondervereinbarung
Kopiermöglichkeit vorhanden 
Es wird Alles zum Thema "Feldbahn" unter technischen, wirtschaftlichen und sozialen
Gesichtspunkten gesammelt 
Veröffentlichungen: Museumsführer in 2. Aufl. FFM-Info (erscheint 3 x jährlich, 
ca. 24 Seiten)       41
Frankfurter Kunstverein, Bibliothek
Steinernes Haus am Römerberg
Markt 44
Tel.: 069/219314-66, Fax:  069/219314-11
E-mail:  post@fkv.de
Internet: www.fkv.de
 
Ca. 10.000 Bände 
Präsenzbibliothek, keine Ausleihe
Öffnungszeiten: Nach Vereinbarung, zur Zeit nur während der Präsenzzeit der Bibliothekarin
geöffnet (beim Empfang zu erfragen)
Besondere Sammelgebiete: Sammelschwerpunkte bilden die Gebiete der Gegenwartskunst
und Fotografie, hinzu kommen zahlreiche Monografien und diverse Zeitschriften
Heinrich-Hoffmann-Museum
Schubertstraße 20
Tel.: 069/747969, Fax: 069/742581
Internet: http://www.heinrich-hoffmann-museum.de
Gegr.: 1977 - ca. 700 Bände
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Di-Fr 10-17.00 Uhr nach Voranmeldung
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Primär- und Sekundärliteratur von und über Heinrich Hoffmann,
vor allem zu Struwwelpeter und zu Struwwelpetriaden 
Veröffentlichungen: Begleithefte zu den Sonderausstellungen; STRUWWELPOST (seit 1996
erscheinendes Fachmagazin zur Heinrich Hoffmann- und Struwwelpeter-Forschung        
Historisches Museum, Bibliothek
Saalgasse 19
Tel.: 069/212-36181, Fax: 069/212-30702
Internet: http://www.museumsbibliotheken.frankfurt.de
40.000 Bände, 50 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Termine nach Vereinbarung 
Kopiermöglichkeit vorhanden (0,20 EUR pro Seite)
Besondere Sammelgebiete: Geschichte, Kultur- und Kunstgeschichte mit Schwerpunkt
Frankfurt        42
Institut für Stadtgeschichte, Bibliothek
Münzgasse 9
Tel.: 069/212-35479, Fax: 069/212-40892
E-mail:  barbara.reich@stadt-frankfurt.de
Internet: http://www.stadtgeschichte-ffm.de
   http://www.museumsbibliotheken.frankfurt.de
Gegr.: Mitte des 19. Jh. - ca. 55.000 Bände, 420 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Bibliothek Mo-Do 8.30-17.00 Uhr Fr 8.30-15.00 Uhr Lesesaal Mo-Fr 8.30-
17.00 Uhr, Sa, So 10-17.00 Uhr, im Lesesaal kostenpflichtige
Kopiermöglichkeit, Anschlüsse für Laptop vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Frankfurter Stadtgeschichte, Vergleichende Stadtgeschichte        
Jüdisches Museum der Stadt Frankfurt am Main
Untermainkai 14-15
Tel.: 069/212-34856, Fax: 069/212-30705
E-mail:  info@juedischesmuseum.de
Internet: http://www.museumsbibliotheken.frankfurt.de
28.000 Bände, 18 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung
Besondere Sammelgebiete: Geschichte der Juden in Frankfurt a. M., jüdische Gemeinden in
Deutschland         
Museum der Weltkulturen - Bibliothek
Schaumainkai 35
Tel.: 069/21234349, 21245277, Fax: 069/21230704
Internet: http://www.museumsbibliotheken.frankfurt.de
Gegr.: 1904 - ca. 40.000 Bände, ca. 90 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende 
Benutzung nur nach telefonischer Vereinbarung
Kopiermöglichkeit vorhanden, Lesegeräte vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Völkerkundliche Literatur zu Afrika, Amerika, Indonesien,
Ozeanien        
Museum für Angewandte Kunst, Bibliothek
Schaumainkai 17
Tel.: 069/212-38828, Fax: 069/212-30703
Internet: http://www.museumsbibliotheken.frankfurt.de
Gegr.: 1877 - 60.000 Bände, 100 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Leseräume Di, Mi 10-12.00 Uhr, 14-16.00 Uhr
Besonderes Sammelgebiet: Angewandte Kunst Europa, Vorderer Orient, Ostasien und
Ikonen, Design, Buchkunst, Graphik        43
Museum für Kommunikation
Schaumainkai 53
Tel.: 069/60 60-0, Fax: 069/6060-666
Gegr.: 1872 - 22.000 Bände 
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Do 9-16.00 Uhr, Fr 9-14.00 Uhr 
Terminvereinbarung erforderlich
Besonderes Sammelgebiet: Geschichte des Post- und Fernmeldewesens         
Museum für Moderne Kunst, Bibliothek
Domstraße 10
Tel.: 069/212-38796, Fax: 069/212-37862
E-mail:  bibliothek.mmk@stadt-frankfurt.de
Internet: http://www.museumsbibliotheken.frankfurt.de
Gegr.: 1984 - 38.000 Bände, ca. 30 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: nur nach telefonischer Voranmeldung
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Moderne und zeitgenössische Kunst        
Städelsches Kunstinstitut, Bibliothek (zugleich Bibliothek für das Liebieghaus)
Dürerstraße 2
Tel.: 069/605098-117 od. -118, Fax: 069/610163
E-mail:  staedelbib@t-online.de
Internet: http://staedel2.ogilvy-interactive.de/_noflash.php
Gegr.: 1816 - ca. 100.000 Bände, ca. 30.000 Auktionskataloge, ca. 468 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Di, Do, Fr 10-17.00 Uhr Mi 10-20.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Malerei, Ikonographie, Methodik der Kunstwissenschaft,
Graphik, Handzeichnungen, Plastik, Antike, Fotographie        
Uwe Johnson-Archiv an der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Georg-Voigt-Straße 10
Tel.: 069/798-23439
Internet: http://www.uwe-johnson-archiv.de/a01.htm
Gegr.: 1985 - 10.000 Bände
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Leseräume nach Voranmeldung
Besondere Sammelgebiete: Sekundärliteratur zum Werk Uwe Johnsons         44
BEHÖRDEN, GERICHTE
Zentrum Verkündigung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Abteilung
Kirchenmusik, Bibliothek
Miquelallee 7
Tel.: 069/2477-1924, Fax: 069/2477-1940
E-mail:  magdalene.hoehn@kirchenmusik-ekhn.de
Internet: http://www.kirchenmusik-ekhn.de/about/bibliothek.php3
Gegr.: 1947 - ca. 13.000 Bände, ca. 20 laufende Zeitschriften,
Gesangbuchsammlung mit 700 Gesangbüchern
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 10-15.00 Uhr, Di 10-12.00, 14-17.00 Uhr,
bitte telefonisch anmelden
Kopiermöglichkeit vorhanden 
Besondere Sammelgebiete: evangelische Kirchenmusik        
Bürgeramt, Statistik und Wahlen, Bibliothek
Zeil 3
Tel.: 069/212-34914, Fax: 069/212-30898
E-mail:  sibylle.schwan@stadt-frankfurt.de
Internet (OPAC): http://www.museumsbibliotheken.de
(Amt) http://www.frankfurt.de
Gegr.: 1865 (im Herbst 1944 Totalschaden durch Kriegseinwirkung) - 48.000 Bände, 
70 laufende Zeitschriften (außerdem zahlreiche statistische Periodika von Städten und
Bundesländern)
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung
Kopiermöglichkeit vorhanden (0,25 EUR pro Seite, für Schüler und Studenten 0,20 EUR)
Besondere Sammelgebiete: Statistische Ergebnisse überregionaler Institutionen, der
Bundesrepublik (vor allem die Fachserien des Statistischen Bundesamtes), Bundesländer (z.B.
die Fachserien des Hessischen Statistischen Landesamtes), Städte und deren
Verwaltungsberichte, der ausländischen Staaten , div. ausländischer Städte, statistische
Methodenlehre, Raum- und Stadtforschung, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften      45
Deutsche Bundesbank - Fachbibliothek
Wilhelm-Epstein-Straße 14, im Gebäude des Geldmuseums
Tel.: 069/9566-3695, Fax: 069/9566-3631
E-mail:  fachbibliothek@bundesbank.de
Internet: http://www.bundesbank.de/bibl/index.php
Gegr.: 1948 - 205.000 Bände, 3.950 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10-17.00 Uhr, Mi 13-17 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden (0,05 EUR pro Seite)
Besondere Sammelgebiete: Geld-, Bank-, Börsenwesen, Notenbanken, Geldtheorie,
Geldpolitik,  Geldgeschichte,  Makroökonomie, Mikroökonomie, Ökonometrie,
Währungstheorie, Kapitalmarkttheorie 
Veröffentlichungen: Neuerwerbungen der Fachbibliothek (halbmonatlich), Halbmonatliche
Bibliographie von Zeitschriftenaufsätzen, Zeitschriftenverzeichnis 11. Ausg. 2001       
Bibliothek der Handwerkskammer Rhein-Main
Schönstraße 21 (im Bildungs- und Technologie-Zentrum der Handwerkskammer)
Tel.: 069/27204-0 oder 97172-0, Fax: 069/27204-395 oder 97172-199
Gegr.: 1971 - ca. 20.000 Bände, 130 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Leseräume nach vorheriger Anmeldung
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Fachliteratur und Fachzeitschriften des Handwerks         
Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main, Bibliothek
Börsenplatz 4
Tel.: 069/2197-1242, 1243, 1244, 1431, Fax: 069/2197-424
Internet: http://www.frankfurt-main.ihk.de/ihk/bibliothek/index.html
Gegr.: 1808 - 170.000 Bände einschließlich Zeitschriften
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-16.30 Uhr, Fr 9-15.30 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Aus- und Weiterbildung, Betriebswirtschaft, Bank und Börse,
Existenzgründer, Steuern, Volkswirtschaft, Wirtschaftsrecht        
Landesarbeitsgericht, Bibliothek
Adickesallee 36
Tel.: 069/1535-298 
Gegr.: 1946 - ca. 10.000 Bände, 40 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Fr 8.30-12.00 Uhr, 14-15.30 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Arbeitsrecht, Prozeßrecht         46
Landesversicherungsanstalt Hessen, Bücherei
Städelstraße 28
Tel.: 069/6052-1026/1027
9.500 Bände, 190 laufende Zeitschriften
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende 
Ausleihe nur für Bedienstete 
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Sozialversicherung, insbes. Rentenversicherung         
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main, Bücherei
Adickesallee 32
Tel.: 069/1560-743, Fax: 069/1560-152
Gegr.: 1955 - 17.221 Bände, 219 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Fr 8-11.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besonderes Sammelgebiet: Steuerrecht         
Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Bibliothek
Zeil 42
Tel.: 069/1367-2460, Fax: 069/1367-8971
E-mail:  bibliothek@olg-frankfurt.justiz.hessen.de
Gegr.: 1878 - 108.000 Bände, 271 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: während der Dienstzeit
Kopiermöglichkeit vorhanden         
Palmengarten-Bibliothek
Siesmayerstraße 63
Tel.: 069/212-39127, 212-44284, 212-38149
Gegr.: 1869 - ca. 5.000 Bände, ca. 230 gärtnerische und botanische Zeitschriften
Präsenzbibliothek, nur für Mitarbeiter
Öffnungszeiten: während der Dienstzeit nach Voranmeldung, nur in Ausnahmefällen wird die
Bibliothek Besuchern zur Verfügung gestellt
Besondere Sammelgebiete: Botanik, Gartenbau 
Veröffentlichungen: Der Palmengarten, verschiedene Sonderhefte, Palmarum Hortus
Francofurtensis (Wiss. Berichte)        47
Zentralbibliothek der Städtischen Kliniken Frankfurt am Main-Höchst
Gotenstraße 6-8
Tel.: 069/3106-2991, Fax: 069/3106-3030
E-mail:  Maronna@em.uni-frankfurt.de
Gegr.: 1969 - ca. 18.000 Bände, 123 laufende medizinische Zeitschriften, 32 diverse andere
Zeitschriften, 89 Ergänzungslieferungen, 6 Gesetz- und Verordnungsblätter, Internet-
Arbeitsplatz, Kopierer
Präsenzbibliothek für alle Nichtangehörigen des Hauses
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 8-12.00 Uhr, Di, Do 12-15.00 Uhr        
Zentralbibliothek für Suchtprävention und Drogenfragen des Hessischen
Kultusministeriums, Staatliches Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main,
Fachberatung für Suchtprävention
Stuttgarter Straße 18-24
Tel.: 069/38989-116 bis 119, Fax: 069/96200636
E-mail:  fachberatung-ffm@gmx.de
Internet: http://www.schulamt-frankfurt.de
Gegr.: 1984 - 3.000 Bände
Präsenzbibliothek, Ausleihe möglich, für wissenschaftlich Arbeitende, Beratungslehrkräfte,
Elternbeiräte, LehrerInnen
Öffnungszeiten: nach telefonischer Vereinbarung
Besondere Sammelgebiete: schulische Suchtprävention und Gesundheitsförderung mit ihren
pädagogischen, psychologischen, medizinischen und juristischen Grundlagen
Veröffentlichungen: Frankfurter Schriften - Suchtproblem und Schule, Themenliste im
Internet auf den Seiten der Fachberatung für Suchtprävention unter obiger Adresse       48
ANSTALTEN, VEREINE, VERBÄNDE
Archiv des Evangelischen Regionalverbandes Frankfurt am Main
Kurt-Schumacher-Straße 23
Tel.: 069/2165-1353 (1347), Fax: 069/2165-2353
E-mail:  rstecay@ervffm.de
Gegr.: 1951 - ca. 5.000 Bände
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-13.00 Uhr nach Voranmeldung
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Hessische und Frankfurter Kirchengeschichte, Stadtgeschichte
und Frankfurter Gemeinden        
Bau-Berufsgenossenschaft, Abteilung Dokumentation
An der Festeburg 27-29
Tel.: 069/4705-870, Fax: 069/4705-888
7.273 Bände, 182 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, Angestellte der Verwaltung, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: 7-17.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden         
Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.
Archiv/Bibliothek
Breitenbachstraße 1
Tel.: 069/7919-363, Fax: 069/7919-227
E-mail:  bgl@bgl-ev.de
Internet: http://www.bgl-ev.de
Gegr.: 1960 - 8.650 Bände, 150 laufende Zeitschriften
Besondere Sammelgebiete: Verkehrs-Wirtschaft, Verkehrpolitik, Verkehrsstatistik         
BVI Bundesverband Deutscher Investment- und Vermögensverwaltungs-
Gesellschaften e.V., Bibliothek
Eschenheimer Anlage 28
Tel.: 069/154090-0, Fax: 069/5971406
Internet: www.bvi.de
Gegr.: 1970 – ca. 2000 Monographien, ca. 125 laufende Zeitschriften, Pressearchiv,
Diplomarbeiten-Sammlung, Rechenschaftsberichte der Mitgliedsgesellschaften
Präsenzbibliothek, für Mitarbeiter von Mitgliedsgesellschaften und wissenschaftlich
Arbeitende
Öffnungszeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besonderes Sammelgebiet: Investmentwesen        49
Casa di Cultura e.V., Bibliothek
Adalbertstraße 36 H
Tel.: 069/775116
Gegr.: 1975 - 4.300 Bände, 10 laufende Zeitschriften
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Mo-Fr 16.30-19.30 Uhr
Besondere Sammelgebiete: zeitgenössische italienische Literatur, Ökologie (italienische
Publikationen), Comix = Comics        
DECHEMA, Gesellschaft für chemische Technik und Biotechnologie e.V., Bibliothek
Theodor-Heuss-Allee 25
Tel.: 069/7564-332, Fax: 069/7564-201
E-mail:  Glaenzer@dechema.de
 Hipp@dechema.de
Bestand ca. 20.000 Bände, davon rund 8.000 Monographien 600 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten 
Ausleihe nur an andere Bibliotheken und DECHEMA-Mitglieder
Öffnungszeiten: Mo-Do 9.30-16.00 Uhr, Fr 9.30-14.00 Uhr
Sammelschwerpunkte: Werkstoffe und Korrosion, Chemische Technik, thermophysikalische
Stoffdaten, Biotechnologie, Umwelttechnik, Sicherheitstechnik        
Bibliothek der Deutschen Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ)
August-Schanz-Straße 21 A
Tel.: 069/95424-180, Fax: 069/95424-285
E-mail:  kn@dgq.de
Gegr.: 1991 - 3.000 Bände, 50 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung, keine Ausleihe möglich
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Qualitätsmanagement, Statistik, Umweltmanagement, Norm
(wenig BWL und Informationswesen) 
Veröffentlichungen: DGQ-Schriftenreihe, FQS-Schriftenreihe        
Deutsche Postgewerkschaft, Zentralbibliothek
Rhonestraße 2
Tel.: 069/6695-7347, Fax: 069/6666-941
13.000 Bände, 585 laufende Zeitschriften, 130 Pressedienste und 321 Loseblattwerke
Ausleih- und Präsenzbibliothek, vorrangig für Mitglieder und Funktionäre
Besondere Sammelgebiete: Gewerkschaftspolitik, öffentlicher Dienst, Beamtenrecht, Post-
und Fernmeldewesen        50
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Niederlassung Frankfurt a.M., Bibliothek
Marie-Curie-Straße 30
Tel.: 069/9587-2093, Fax: 069/9587-2091
E-mail:  hbecht@kpmg.com
ca. 10.000 Bände, 120 laufende Zeitschriften
Ausleih- und Präsenzbibliothek, nur für Firmenmitglieder
Besondere Sammelgebiete: Steuer-, Wirtschafts- und Handelsrecht, Wirtschaftsprüfung,
Banken, Betriebswirtschaftslehre         
Deutscher Sportbund, Bibliothek
Otto-Fleck-Schneise 12
Tel.: 069/6700283, Fax: 069/67001283
ca. 14.000 Bände, 200 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Sportbundes
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Sportliteratur und Nebengebiete         
Deutscher Turner-Bund - Archiv/Bibliothek
Otto-Fleck-Schneise 8
Tel.: 069/678010, Fax: 069/67801179
Gegr.: um 1960 - Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: nach tel. Vereinbarung
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Turnen, Turn- und Sportgeschichte        
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Bibliothek
Am Stockborn 1-3
Tel.: 069/95807-01, Fax: 069/95807-381
Gegr.: 1952 - 38.000 Bände, 130 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung
Kopiermöglichkeit vorhanden (0,15 EUR pro Seite)
Besonderes Sammelgebiet: Sozialwissenschaftliches Schrifttum        
Hessischer Rundfunk   -   Dokumentation und Archive, Bibliothek
Bertramstraße 8
Tel.: 069/155-2232
Gegr.: 1924 - 40.000 Bände Präsenzbibliothek, für HR-Mitarbeiter         51
Hessischer Rundfunk   -  Dokumentation und Archive, Zeitschriftenbibliothek
Bertramstraße 8
Tel.: 069/155-3097, Fax: 069/155-2979
128 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für HR-Mitarbeiter 
Veröffentlichungen: Zeitungen und Zeitschriften, Bestandsverzeichnis Historischer Bestand
Zeitungen und Zeitschriften bis 1945         
Industriegewerkschaft Metall, Zentralbibliothek
Lyoner Str. 32 
Tel.: 069/6693-2232, Fax: 069/6693-2936
E-mail:  Zentralbibliothek@igmetall.de
Gegr.: 1950 - 120.000 Bände, 450 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Do 9-15.00 Uhr, Fr 9-13.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden (0,05 EUR pro Seite)
Besondere Sammelgebiete: Geschichte, Politik und Theorie der Gewerkschaften, außerdem
Zeitgeschichte, Arbeitsrecht, Geschichte der Arbeit, Wirtschafts- und Arbeitswissenschaften,
Bildungspolitik (vor allem Arbeiter- und Berufsbildung) 
Veröffentlichungen: "Deutschland in Europa" - Hinweise auf Bücher und Aufsätze, 14täglich       
Media Perspektiven/ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH, Redaktion,
Pressearchiv, Bibliothek
Am Steinernen Stock 1
Tel.: 069/155-2859, Fax: 069/956 716 99
E-mail:  dokumentation@media-perspektiven.de
Internet: http://www.media-perspektiven.de
Gegr.: 1970 - 18.000 Bände, 350 laufende nationale und internationale medienrelevante
Zeitschriften, Zeitungen und Fachinformationsdienste
Präsenzbibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende
Öffnungszeiten: Di, Do 13-16.30 Uhr (nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung)         
Rat für Formgebung / German Design Council
Messegelände / Ludwig-Erhard-Anlage 1, Postfach 15 03 11, 60063 Frankfurt am Main
Tel.: 069/747919, Fax: 069/7410911
E-mail:  info@german-design-council.de
Internet: http://www.german-design-council.de
Gegr.: um 1960 - 10.000 Bände, 100 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten 
Kopiermöglichkeit vorhanden (0,10 EUR pro Seite)
Besondere Sammelgebiete: alle Bereiche des Design und angrenzende Gebiete, Visuelle
Kommunikation, Photoarchiv mit Abbildungen gut gestalteter Produkte seit 1950 ff.
Veröffentlichungen: design-report (10x im Jahr erscheinende Zeitschrift) Anlage.1 (4x im
Jahr erscheinende Informationsschrift des Rats für Formgebung / German Design Council)
verschiedene Buchpublikationen       52
Stiftung Buchkunst
Adickesallee 1
Tel.: 069/1525-1800, Fax:1525-1805
Internet: http://www.stiftung-buchkunst.de
Gegr.: 1965 - ca. 10.000 Bände
Präsenz-Bibliothek, für wissenschaftlich Arbeitende, für Firmenmitglieder, Sonderregelungen
sind möglich
Öffnungszeiten: nach telefonischer Vereinbarung
Besondere Sammelgebiete: Schrift, Typographie, Buchgestaltung, Satz, Druck,
Lithographie/Reproduktion, Einband        
Umlandverband Frankfurt, Bibliothek
Am Hauptbahnhof 18
Tel.: 069/2577-1230, Fax: 069/2577-1204
Gegr.: 1975 - 7.000 Bände, 80 laufende Zeitschriften
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für Mitarbeiter
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Abfallwirtschaft, Umweltschutz, Verkehrsrecht,
Siedlungsentwicklung, Wirtschaftsförderung, Landschaftsplanung, Statistik, 
Geo-Informations-Systeme        
Verband der Chemischen Industrie e.V., Bücherei
Karlstraße 21
Tel.: 069/2556-1528, Fax: 069/2556-2528
Gegr.: 1878
Präsenzbibliothek, für Angehörige des Verbandes 
Benutzung nach vorheriger Anmeldung durch wissenschaftlich Arbeitende ist möglich
Kopiermöglichkeit vorhanden, Lesegerät vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Chemiewirtschaft, Chemiewirtschaftsgeschichte         
Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR)
Eysseneckstraße 55
Tel.: 069/1522-0, Fax: 069/1522-320
E-mail:  vdr.frankfurt@vdr.de
Internet: http://www.vdr.de
7.000 Bände, 220 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Leseräume Mo-Fr 9-15.30 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Sozialversicherung, Rentenversicherung         53
Verband jüdischer Heimatvertriebener und Flüchtlinge in der Bundesrepublik
Deutschland e.V., Verbandsbibliothek
Friedrichstraße 27
Tel.: 069/725530 (Mi.), Fax: 069/725530
E-mail:  olivier@em.uni-frankfurt.de
Gegr.: 1984 - ca. 700 Bände, ca. 5 laufende Zeitschriften
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Mi 16-18.00 Uhr und nach Vereinbarung
Besondere Sammelgebiete: Judaica 
Veröffentlichungen: Verbandszeitschrift "UnsereStimme"         
Verein für Briefmarkenkunde 1878 e.V. Frankfurt am Main, Philatelistische Bibliothek
Frankfurt
Baruch-Baschwitz-Platz 3 (am S-Bahnhof Rödelheim)  Anschrift über: Friedo Giese,
Rossertstraße 113, 61449 Steinbach
Tel.: 069/06171/71826
Gegr.: ca. 1880 - ca. 20.000 Bände, ca. 200 laufende Zeitschriften
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Leseräume Sa 10-13.00 Uhr, 1. und 3. Mittwoch 16-18.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Philatelie, Postgeschichte        54
FIRMEN
AllessaChemie GmbH, Wissenschaftliche Bibliothek
Alt Fechenheim 34 Geb. F 57
Tel.: 069/4109-2205, Fax: 069/4109-2505
Gegr.: vor 1900 - 14.000 Bände, 10 laufende Zeitschriften 
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für Firmenmitglieder
Öffnungszeiten: werktags 
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besonderes Sammelgebiet: Organische Farbstoffe         
DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Infocenter/Bibliothek
Platz der Republik
Tel.: 069/7447-6948, Fax: 069/7447-2256
Gegr.: 1949 - 53.000 Bände, 1.000 laufende Zeitungs- und Zeitschriftentitel, zahlreiche 
CD- ROM-Datenbanken und Anschlüsse an nationale und internationale Datenbankanbieter
Präsenzbibliothek, für Mitarbeiter der Bank und für genossenschafts- wissenschaftlich
Arbeitende
Öffnungszeiten: Mo-Do 9.30-17.00 Uhr, Fr 9.30-16.00 Uhr
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besonderes Sammelgebiet: Genossenschaftswesen        
Mainova Aktiengesellschaft, Fachbücherei
Solmsstraße 38
Tel.: 069/213-02
Gegr.: 1979 - ca. 5.000 Bände, 183 laufende Zeitschriften, 286 Loseblattsammlungen
Ausleih- und Präsenzbibliothek, für Firmenmitglieder
Öffnungszeiten: Leseraum Mo-Fr 7-13.00 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Erdgas: Verwendung - Verteilung - Normung - Technik -
Werkstoffe/Verfahrenstechnik - Labor - Umweltschutz/-technik, Energiewirtschaft,
Datenverarbeitung        
Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA - Informationszentrale/Bibliothek
Eckenheimer Landstraße 100-104, Postfach 11 13 53
Tel.: 069/1503-276, Fax: 069/59623150
E-mail:  eroica.kremer@merz.de
Gegr.: 1986 - ca. 12.000 Bände, 220 laufende Zeitschriften 
Präsenzbibliothek, für Firmenmitglieder
Öffnungszeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
Kopiermöglichkeit vorhanden
Besondere Sammelgebiete: Pharmazie, Medizin, Kosmetik        55
AUSLÄNDISCHE UNTERHALTSTRÄGER
Amerika-Haus - Reference Service/Business Information Center
Staufenstraße 1
Tel.: 069/97 1448 20, Fax: 069/174962
E-mail:  bibfran@usia.gov
Gegr.: 1946 - 5.000 Bände, 75 laufende Zeitschriften 
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Di, Do, Fr 12.00-17.00 Uhr, Mi 12.00-19.30 Uhr 
Kopiermöglichkeit vorhanden, Lesegerät vorhanden, CD-ROM
Besondere Sammelgebiete: Amerikanische Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft        
Institut Français
Zeppelinallee 21
Tel.: 069/794060, Fax: 069/7940620
E-mail:  if-frankfurt@t-online.de
Gegr.: 1950 - 4.000 Bände, 24 laufende französische Zeitungen/Zeitschriften,
CD's/Audiokassetten, Videos/DVD's  
Präsenzbibliothek, für alle Interessenten
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-13.00 Uhr 14-16.30 Uhr, Di bis 19.00 Uhr, 
jeden ersten Sa des Monats: 10-13.00 Uhr 
Tarife für die Ausleihe: 11 EUR (Bücher, CD's), 19 EUR (Bücher, CD's, Filme), die Karte ist
jew. 1 Jahr gültig 
Besonderes Sammelgebiet: Zeitgenössische frankophone Literatur        